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CSALÁDI HÁTTÉR
Szentágothai (korábbi családi nevén: 
Schimert) János apai ágon erdélyi szász, 
anyai ágon magyar szárm azású, és 
legalább öt generációra visszam enően 
orvosok tűnnek elő a családi história lap­
jairól. Két szépapja együtt tanult a nagy- 
szombati orvosi kar első hallgatói között: 
Johannes Petrus Schimert „saxo-transsyl- 
vanus" és Stephanus Lumnitzer -  az 
egyetemi bejegyzés szerint -  „hungarus 
Schem nitziensis", azaz Selmecbányái 
magyar. Doktori disszertációik a nagy- 
szom bati 7. és 14. sorszám ot viselik 
(1776-ban, ill. 1777-ben).
Anyai dédapja, Lumnitzer Sándor a 
honvédorvosi kar főnöke lett az 1848-49- 
es szabadságharcban. Feljegyzései szerint 
az 1848-49-es téli hadjáratban segélyhe­
lyen is kloroform narkózisban amputált. 
(Amerikában, ahol 1847-ben először alkal-
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mázták a kloroformot altatásra, még az 
1861-65-ös polgárháborúban sem volt ez 
általános.) Lum nitzer nem volt for­
radalmár, Görgey csoportjához tartozott. 
Nagybátyja Schöpf-M erei Ágost annál 
inkább, ezért is emigrált Angliába.
Anyai nagyatyja, Antal Géza az uroló­
gia egyik megalapítója Közép-Európában. 
Erre egy berlini urológus hívta fel a 
figyelmet pár évvel ezelőtt. Itthon nem­
igen emlegetik, valószínűleg azért, mert 
túl fiatalon meghalt, mielőtt még iskolát 
teremthetett volna. Apja, Antal László 
Marosvásárhelyen volt városi orvos.
Anyai nagyanyja, Antal Gézáné Lum­
nitzer Ilona 21 éves korában özvegyen 
maradt két leányával, akik közül Margit 
lett később Szentágothai János és öt 
fiútestvére (egy fiú gyermekkorban meg­
halt) édesanyja. Pietista és puritán refor­
mátus vallási hagyom ányokon nevelő­
dött. Elsősorban önmagával, de fiaival 
szemben is szigorú egyéniség volt, ami 
szükséges is volt az öt mozgékony fiú 
rendben tartásához. Keményen lakolt az,
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akinél a legkisebb hazugságot észlelte 
vagy az, aki az elég nagy számú személy­
zettel szemben a legkisebb udvariatlansá­
got tanúsította. Másrészt megértő, meleg 
szeretettel fogta össze a családot. Később 
azonosulni tudott öt, sorjában kamaszodó 
fia furcsaságaival és természetes elsza­
kadási törekvéseivel, de ugyanakkor biz­
tosította m agánpraxist folytató férje 
otthoni nyugodt munkakörülményeit (a 
laboratóriumot maga vezette) és pihené­
sét.
Atyja, Dr. Schimert Gusztáv zárkózott 
hajlamú, érdekes orvosi egyéniség volt: 
kiváló diagnoszta és egyben szabadegy­
házvezető, aki a zeneművészetet is ked­
velte. A vezetői képességet talán attól a 
Schimert-őstől örökölte, aki egy ideig az 
erdélyi „szászok grófja" hivatalt viselte, 
muzikalitását pedig attól az ősétől, aki az 
erdélyi Szentágotán -  ahol a Schimertek 
hosszú időn át éltek -  orgonista és kántor 
volt. Schimert Gusztáv mindig megalku­
vás nélkül ragaszkodó^ az általa felis­
merni vélt igazsághoz. Egyházi vezető­
ként is tanácsolta és hirdette a családter­
vezést.
A Schimert fiúk mindegyike más-más 
városban született 1910 és 1918 között: 
Budapest, Pestújhely, Stuttgart, N agy­
szeben, Kolozsvár és Zürich. M int 
Szentágothai írja: „Azért is szaladtunk 
tán annyifelé, ahányan voltunk" (ti. a 
II. világháború után). M ajd folytatja: 
„Remek banda voltunk (ürge- és sün- 
disznóvadászatok, szalonnasütés és a 
balatoni vitorlásélet), hírhedt rossz ta­
nulók, de hát a sikert nem feltétlenül az 
iskolapadban ácsolják. Valljuk be, több 
abban a családi kondicionálás..., a család 
története kötelez..., és a puritanizmusra 
jellem ző becsvágy, nem utolsósorban 
(amiről ma megfeledkeznek) a fizikai 
munka szentségének hite, vállalása és 
gyakorlata. Próbáltunk volna kibújni 
valami (főleg kerti) munka alól!"
Önvallomása szerint János még elemi 
iskolásként is bámészkodó, rosszul olvasó 
és fejszámoló, az álmok világában élő és 
olykor a tanulásra nehezen koncentráló
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gyerm ek volt. M indez eleinte gyenge 
iskolai teljesítményt és sok ügyetlenke­
dést okozott, amiért is az otthon németül 
beszélő családban „Pechvogel"-nek, vagy 
röviden „Pichrl"-nek nevezték. Ez a bece­
név aztán a magyar játszótársi gyerek­
szájakon „Pityu"-vá módosult. Ezért 
hívták a családban és a szoros baráti kör­
ben János keresztneve ellenére Pityunak.
Gimnáziumi évei alatt azonban már 
kitűnt rendkívüli memóriájával, nyelv- 
készségével és a természet titkai iránti 
m érhetetlen kíváncsiságával. A kitűnő 
budapesti német gimnáziumban a „von 
Haus aus" német nyelvtudásának német 
irodalmi feltöltése mellett a nyolcéves, 
színvonalas angol nyelvoktatásból adó­
dóan könnyedén szedte fel nagyon jó 
angol és -  a rövidebb képzési időből 
adódó -  m érsékeltebb francia nyelv­
tudását. Büszkén em legette, hogy a 
középiskolában nem tanult latint; az 
anatómia tanulásához majd oktatásához 
szükséges szintű -  és e szinten kitűnő -  
latin nyelvtudását kezdő m edikusként
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szerezte meg. Kiváló magyartanára meg­
szerettette vele a magyar irodalmat is.
Term észettudom ányos érdeklődése 
miatt szüleitől gimnazista korában egy 
mikroszkópot kapott. A mikroszkóppal 
vizsgált szövettani m etszeteket Kiss 
Ferenc adjunktus engedélyével az 
Anatómiai Intézetben maga készítette. 
Hetedikes gimnazista volt, amikor egy 
kiránduláson elfogott m ezei pocok 
,v agyából először^ készített Golgi-m ód- 
szerrel festett metszetet. Amikor megpil­
lantotta a sárga háttérből kiemelkedő, 
feketére festődő sokágú idegsejteket és a 
finom nyúlványaik összefonódásából 
kirajzolódó gyönyörű mintákat, azonnal 
és véglegesen elbűvölte az idegrendszer 
szerkezete.
A felnövekvő öt testvér mindegyike az 
apa hivatását választotta. Mindannyian a 
budapesti Pázmány Péter Tudom ány- 
egyetemen szereztek orvosi diplomát. 
(Két fiatalabb testvére orvosi tanul­
mányait a pécsi Erzsébet Tudom ány- 
egyetemen kezdte.)
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A KIR. M. PÁZMÁNY PÉTER 
TUDOMÁNYEGYETEM ANATÓMIAI INTÉZETÉBEN, 
MAJD HADIFOGSÁGBAN (1931-1946)
Szentágothai János 1930-ban iratkozott be 
a budapesti Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem Orvosi Karára, és már az első 
félév után bekerült famulusnak az I. sz. 
Anatómiai Intézetbe Lenhossék Mihály 
tanszékére. Eleinte az izmok szerkezeté­
vel és a hallószerv fejlődésével foglalko­
zott, majd hamarosan az idegrendszer 
vizsgálata kötötte le m inden érdek­
lődését. Szövettani és kísérletes vizsgálatok 
az arcidegen című pályamunkáját 1934-ben 
Lenhossék Mihály felolvasta a Magyar 
Tudományos Akadémián.
Orvosi diplomájá 1936-ban történt meg­
szerzése után is mint gyakornok (1935— 
37), majd mint tanársegéd (1937-40), 
illetve adjunktus és magántanár (1940-44) 
dolgozott a budapesti Anatómiai Intézet­
ben. 1939-től egy évet a bázeli Anatómiai 
Intézetben töltött. Eleinte a vegetatív be­
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idegzés finomabb szerkezetével foglalko­
zott. Még orvostanhallgatóként irta első 
közlem ényét a vegetatív alapfonatról, 
amelyben az axondegenerációs technika 
alkalmazásával egyértelműen kimutatta, 
hogy az egyes idegrostok m egőrzik 
trofikus függetlenségüket a velőtlen ros­
tok fonadékában. 1935-ben már ez a meg­
figyelése is nagyon fontos érv volt a nagy 
spanyol neurohisztológus, Santiago Ra- 
mon y Cajal által felállított neuron-kon- 
cepció mellett, amit nemcsak korábban 
egy Bethe avagy Apáthy, hanem ez idő 
tájt is olyan jeles kutatók, mint Boecke 
avagy Stöhr és sokan mások támadtak 
igen hevesen. Korai m unkái nem is 
részesültek elism erésben, hisz a 30-as 
években a nem zetközi neurohisz- 
tológiában nem sok dicséretet lehetett 
aratni a neuron-koncepciót tám ogató 
közleményekkel, annál több kritikát és 
gúnyt. Jóval később, főleg az elektron­
mikroszkópia segítségével a kocka meg­
fordult, és már senki sem kételkedett a 
neurontan helyességében. -  Szentágothai
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sokszor emlegette büszkén, hogy mestere, 
Lenhossék Mihály nemcsak kutatási ered­
ményeivel, hanem dolgozatainak német 
nyelvezetével is igen elégedett volt. E di­
cséret értékeléséhez tudni kell, hogy 
Lenhossék Mihály a budapesti tanszékre 
történt kinevezése előtt tíz éven át 
Bázelben, Würzburgban és Tübingenben 
dolgozott neves professzorok m ellett 
mint adjunktus és magántanár, és maga is 
a neurontan igazának legjelentősebb 
korai bizonyítói közé tartozott.
Felism erve a degenerációs technika 
eredményességét a periférián, a részben 
általa kidolgozott, kísérletesen előidézett 
idegvégkészülék-elfajulási módszerrel -  
összekapcsolva azt a kontinentális Euró­
pában először általa használt stereo- 
taxikus agykutatási technikával -  Szent- 
ágothai áttért a központi idegrendszer 
neuron-kapcsolatainak kutatására. Ez a 
hamarosan világszerte elterjedt alapmód­
szer döntő módon hozzájárult az ideg- 
rendszer szerkezetéről és működéséről 
való ismereteink gyors fejlődéséhez. E
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m ódszerrel elért eredm ényeivel nem 
csupán az akkor még erősen vitatott neu- 
ron-koncepciót támasztotta alá új oldalak­
ról, hanem a neuronról neuronra haladó 
agypálya és reflexív kutatás alapjait is 
megvetette a 30-as évek végén, illetve a 
40-es évek elején.
1938-ban vette feleségül Biberauer 
Alice-t, aki férje 1994. szeptember 8-án 
bekövetkezett hirtelen haláláig méltó élet­
társa, segítője és jó szelleme volt. Alice 
n agy ap ja ) Biberauer Tivadar m érnök 
barátjával, Dr. Bakody Tivadar orvospro­
fesszorral egy pesti német gyülekezet 
számára 1866-ban m egalapította a 
Bethesda Kórházat. 1901-ben a reformá­
tus magyar lelkészt, Biberauer Tivadar 
fiát, Biberauer Richardot kérték fel a 
Bethesdában lelkészi szolgálatra. Ő fele­
ségével, a svájci szárm azású Vischer 
M ártával m egkezdte a ném et kórház 
„magyarosítását". 1903-ban megalapítot­
ták az első magyar diakonissza egyletet, a 
Filadelfiát, majd barátaik anyagi segít­
ségével megvették a Bethesdát a Filadelfia
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diakonissza intézetnek. 1938-ban a kór­
házat a Református Egyház tulajdonába 
adták. 1953-ban más egyházi intéz­
ményekkel együtt államosították a kór­
házat.- 1992 óta ismét a Magyarországi 
Református Egyház tulajdona. Mostani 
dinam ikus fejlődésének egyik jelentős 
előmozdítója volt az 1996. május 13-án 
elhúnyt Szentágothainé.
Szentágothai (Schimert) János és 
Biberauer Alice házasságából három 
leány született, Katica (1939), Klára (1941) 
és Mária Krisztina (1951) ők is mindhár­
man orvosok lettek.
Schim ert János a nácizm us elleni 
tiltakozásként 1940-ben eredeti családi 
nevét Szentágothaira magyarosította. Az 
új családi név arra vezethető vissza, hogy 
-  mint már említettem -  a család erdélyi 
szász felmenői hosszú ideig az erdélyi 
Szentágothán éltek.
1944 októberében a nagyváradi hadi­
kórházhoz vonult be. Az adjunktusi 
állásából és magántanári címéből neki 
járó századosi rendfokozatot nem fogadta
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el, és így tizedesként szolgálva került
1945-ben amerikai fogságba Bad Salz- 
schriftben. Angol nyelvtudása folytán 
alacsony katonai rendfokozata ellenére az 
am erikai hadifogságban rábízták a 
hadikórház vezetését. Bár sebészi ismere­
tei távol álltak a gyakorló sebésztől, 
anatómiai ismeretei révén számos élet­
mentő műtét döntő részesévé vált. 
Idevágó em lékeit gyakran idézte fel 
később egyetemi anatómiai előadásaiban, 
s hallgatói ezen háborús emlékei alapján 
érzékelhették orvosi tanulmányaik során 
talán először, hogy például a carotis inter- 
na elhelyezkedésének pontos ism erete 
nemcsak az elégséges anatómiai osztály­
zat eléréséhez szükséges, hanem olykor 
az életmentéshez is.
A hadikórházi kórboncnoki tevékeny­
sége kapcsán bekövetkezett sérüléses ere­
detű szepszisből csodával határos módon 
gyógyult fel.
A hadikórház személyi állom ányát és 
teljes felszerelését az első adandó alka­
lommal hazahozta Budapestre.
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A PÉCSI ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM 
ANATÓMIAI ÉS SZÖVET- FEJLŐDÉSTANI 
INTÉZETÉBEN (1946-1963)
A Z  O K T A T Á S- ÉS IN TÉZ ETSZER V EZŐ
A pécsi Anatómiai és Szövet- Fejlődéstani 
Intézetet 1923-tól 1944. június 30-ig első 
igazgatója, Dr. Tóth Zsigmond egyetemi 
nyilvános rendes tanár vezette. Nyug­
díjba vonulása után, 1944 július 1-jétől a 
mellette hosszú időn át adjunktusként és 
m agántanárként dolgozó 0 r . Vereby 
(Röhlich) Károly nyert egyetemi nyil­
vános rendkívüli tanárként kinevezést az 
intézet vezetésére. Mindketten sokat tet­
tek az oktatási feltételek (tantermi ábrák, 
szövettani metszetek stb.) megteremtése 
érdekében. -  1944 októberétől csak fel­
sőbb éves medikusok mint famulusok 
vagy externisták -  ma úgy m ondjuk 
tudományos diákköri tagok -  oktattak az 
intézetben, mert a korábbi adjunktusból 
professzor lett, a tanársegédet és a végzett 
orvosgyakornokokat pedig elsodorta a 
háborús vihar.
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Az 1945 nyarán tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Vereby professzornak nem ada­
tott meg, hogy az általa éppen átvett 
intézet további fejlődését biztosítsa. Az 
intézet felügyelő tanára az épületben lévő 
Kórbonctani Intézet igazgatója, Dr. Entz 
Béla professzor lett. Az előadásokat Br. 
Melczer Miklós, a Bőrklinika akkori igaz­
gató professzora tartotta, aki korábban 
közel tíz évig dolgozott Tellyesniczky 
Kálmán professzor mellett, a budapesti II. 
sz. Anatómiai Intézetben.
Entz professzornak, aki átmenetileg a 
dékáni teendőket is ellátta, tudomására 
jutott, hogy Szentágothai János amerikai 
fogságban van az ausztriai Bad Salz- 
schriftben. Az Orvosi Kar tagjainak 
egyetértésével Szentágothai tudomására 
hozta, hogy az Erzsébet Egyetem Orvosi 
Fakultása a pécsi Anatóm iai Intézet 
vezetőjének hívta őt meg. Egyben biz­
tatta, hogy amint teheti, térjen haza 
Ausztriából.
Szentágothai János 1946 márciusában 
érkezett Pécsre és vette át magántanárként
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az intézet vezetését, 1947-ben lett az 
intézet igazgatója egyetemi rendkívüli 
tanári kinevezéssel. Megfelelő lakás híján 
feleségével együtt az intézet kis, cementlap 
padozatú laboratóriumába költözött be. 
Amikor néhány hónappal később Katica és 
Klára leányaik hazatértek Svájcból, ahol a 
háborút rokonaiknál töltötték, ők az inté­
zetnek az említett laboratórium melletti kis 
könyvtárhelyiségében laktak. Meg kellett 
szokniuk a csontvázak, kísérleti állatok és 
a formaiinban kiállított anatómiai prepará­
tumok elvarázsolt világát, s ez így ment 
1950-ig, amikor is Szentágothai Kossuth- 
díjából lakást tudott vásárolni.
Gyakorlati oktatás
Az intézet oktatási munkája az 1946. és 
1947. évben a régi formák között folyt, de 
a korábbinál magasabb hallgatói létszám­
mal. A hallgatók elhelyezése mellett jelen­
tős nehézséget okozott, hogy az intézet- 
vezetőn kívül egyetlen végzett orvos sem
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volt az intézetben, s így a bonctermi és 
szövettani gyakorlati oktatást Szent- 
ágothainak is kezdetben orvostanhallgató 
extemistákkal kellett megoldania. 1947 
elején sikerült rávennie Br. Kiss Tibort, a 
későbbi pécsi sebészprofesszort, hogy 
feladva budapesti anatóm iai intézeti 
tanársegédi állását a pécsi Anatóm iai 
Intézetbe jöjjön adjunktusnak.
A bonctani oktatás tárgyi feltételeinek 
javítását szolgálta az intézet tetemellátá­
sának olyan mértékű megjavítása, hogy 
ez időtől az I. és II. évfolyam hallgatói 
18-20 fős csoportokban egész tetemet bon­
colhattak. Korábban a hallgatók csak vég­
tagokat boncoltak. A zsigertani bonctermi 
oktatás pedig a boncterem közepén lévő 
boncasztalnál történt, am it em elkedő 
körkörös állványrendszeren állva vettek 
körül a hallgatók, mondhatnám theatrum 
anatom icum -szerű situs dem onstratio 
formájában. A tetem testüregeit a tanár­
segéd vagy az egyik gyakornok tárta fel 
és boncolta, demonstrálván a különböző 
zsigerek topográfiáját, majd a zsigert
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kivéve, annak anatómiai részleteit m a­
gyarázta el.
A korábbitól egészen eltérő, új igények­
kel lépett fel azonban az 1948-ban 
bevezetett csoportos oktatási rendszer, az 
egyetlen boncteremben együtt dolgozó 
80-100 hallgató ugyanis zavarta egymást. 
Szentágothai professzor a nagy boncter­
met válaszfalak segítségével hat kisebb, 
egy-egy 18-20 fős tanulócsoportot befo­
gadó helyiségre választotta szét, amelyek­
ben egyre inkább diplomás munkatársak 
irányításával folyt a gyakorlati oktatás.
Az intézet átépítése
A csoportos oka tatás miatt fokozatosan 
szaporodó állásoknak az intézetben 
nevelődött, végzett orvosokkal történt 
betöltésével alakult ki az intézet oktató­
gárdája, ami létszám tekintetében már 
Szentágothai igazgatóságának vége felé 
több mint kétszerese volt az 1945 előt­
tinek. Adjunktusok, tanársegédek, gya­
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kornokok és a legkiválóbb V. és VI. éves 
externisták oktatták anatóm iából és 
szövet-, illetve fejlődéstanból az I. és II. 
évfolyam 10-10 csoportját.
Az intézet kettős munkafeladatának 
megfelelően kutatói munkahelyet is kel­
lett biztosítani a növekvő oktatói gárdá­
nak. így 1949-től fokozatosan történt az 
intézet nem oktatási részlegének célszerű 
átépítése, ami a korábban túl nagyra 
méretezett tanári szoba rovására a kísér­
leti állatműtő megnagyobbításával és egy 
kis laboratórium kialakításával kezdő­
dött. Szentágothai tanári szobája olyany- 
nyira szűkös lett, hogy még az íróasztalát 
is meg kellett kisebbíteni, hogy beférjen és 
mellette mozogni is lehessen. A megna­
gyobbított állatműtő az egyre jobban tere­
bélyesedő kísérletes morfológiai munka­
irányzatnak megfelelő felszerelést kapott.
Két évvel később az intézet északi 
frontjának célszerű átépítése következett. 
Ennek kapcsán az ún. nagy laboratóriumi 
helyiségből két kisebb laboratórium és 
egy kis irodahelyiség lett. A nagylabo­
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ratórium előtti kihasználatlan előtérből 
viszont a műtőhöz csatlakozó állatbon­
coló, illetve könyvtárhelyiség alakíttatott 
ki. így a korábbi könyvtárhelyiségből is 
laboratórium lett.
A növekvő oktató- és asszisztenslétszám 
elhelyezését és az időközben több irányba 
indult kutatómunka feltételeinek biztosítá­
sát célszerűen szolgálták a vázolt belső át­
építések, de átmenetileg is csak mérsékel­
ten enyhítették az eredeti szűk keretek 
miatt egyre növekvő zsúfoltságot. Ezt a 
problémát hosszabb időre -  ha nem is gyö­
keresen -  csak az új Szövet- Fejlődéstani 
Intézet felállítása oldotta meg 1954-ben. A 
Fül- Orr- Gége-Klinika létrejöttével felsza­
badult korábbi Fül- Orr- Gége-Ambulancia 
helyén (Sallai -  most Ferencesek -  utca 33.) 
alakult meg a Szövet-Fejlődéstani Intézet. 
Ezt akkor önálló tanszékként szervezték 
meg, de az eredménytelen tanszékvezetői 
pályázat után ennek az intézetnek a veze­
tésével is Szentágothai professzort bízták 
meg. Itt két, elég nagy szövettani gyakor­
lati terem és az elavult mikroszkópok ki­
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cserélésével párhuzamosan 50 darabra 
felfejlesztett mikroszkóppark tette lehető­
vé két tanulócsoport párhuzamos oktatá­
sát. -  Az intézet előterében nyert elhelye­
zést üvegszekrényekben a régi anatómiai 
intézeti fejlődéstani és fejlődési rendel­
lenességgel született és elhalt újszülötteket 
bemutató gyűjtemény. -  Új gyakorlati 
oktatási metszetek készültek, és ennek 
eredményeként hamarosan már 140 külön­
böző sorozatból (á 50-55 metszet) állott az 
intézet metszetkészlete, amelynek főleg 
idegszövettani része volt igen gazdag.
Az új Szövet- Fejlődéstani Intézetben a 
már említett két oktatóhelyiség mellett 
három kutatólaboratórium és egy kisállat- 
(patkány, tengeri malac) műtő nyert még 
elhelyezést. A laboratóriumok megfelelő 
felszerelése után lehetővé vált, hogy az 
1950-es években fejlődésnek indult egyik 
kutatási irányzat a neuroendokrin kutató­
munka jórészben a Szövet- Fejlődéstani 
Intézetbe helyeződjék át. Főleg ezen vizs­
gálatok igényeltek megfelelő állatházat, 
amit a Magyar Tudományos Akadémia
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Orvosi Osztályának támogatásával sike­
rült megvalósítani. Ez viszont lehetővé 
tette a két intézet saját, Wistar-eredetű 
patkánytörzsének létrehozását.
Szentágothai meggyőződése volt, hogy 
a makroszkópos és mikroszkópos anató­
mia két intézetre történt szétválasztása 
helytelen, tehát előbb-utóbb meg fog szűn­
ni. Ezért ragaszkodott ahhoz, hogy mind a 
két intézet orvosai egyformán vegyenek 
részt mind a makroszkópos anatómiai, 
mind a szövettani gyakorlatok vezetésé­
ben. Előrelátása beigazolódott 1964-ben, 
amikor az Egészségügyi Minisztérium el­
rendelte a külön Anatómiai és Szövet- 
Fejlődéstani Intézetek összevonását Ana­
tómiai és Szövet-Fejlődéstani Intézetekké.
KISS E E R E N C -SZ E N T Á G O T H A I JÁ N O S:
AZ EM BER A N A TÓ M IÁ JÁ N A K  ATLA SZA
1946-tól már Pécsett készültek a Kiss— 
Szentágothai-féle atlasz ábrái. Az atlasz 
készítésének ötlete Szentágothaitól szár­
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mazott. A budapesti I. sz. Anatóm iai 
Intézetben dolgozott Königseder Zsig- 
mond, akinek jól menő optikai üzlete 
volt Budapesten. Egyszer megkérdezte 
Szentágothait, mit gondol, hogyan ment­
hetné át megtakarított, nem jelentéktelen 
mennyiségű pénzét a háború befejezése 
utáni időre. Szentágothai azt javasolta, 
hogy kezdjék el egy anatóm iai atlasz 
készítését, m ert M agyarország úgyis 
szovjet érdekszféra lesz, tehát az akkori 
jelentős német atlaszok (Sobotta, Spalte- 
holz, Toldt stb.) még akkor sem lesznek 
hazánkban kaphatók, ha kliséik átélik 
a bom bázásokat. Kiadásukra ugyanis 
csak Európa nyugati részén kerülhet sor, 
és így ezeket az atlaszokat m ár csak 
devizális okokból sem lehet nálunk majd 
megvenni. Tehát egy M agyarországon 
készülő atlasznak nemcsak hazánkban, 
hanem egész Közép-Kelet-Európában 
sőt talán még Közel- és Közép-Keleten is 
lesz piaca. Königseder pénzével és az 
intézet igazgató Kiss Ferenc engedélyé­
vel el is kezdték az atlaszábrák rajzol-
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tatását, amihez a preparátumokat és a 
művészek számára irányt mutató váz­
latokat Szentágothai készítette, akinek, 
amint azt előadási rajzai is tanúsították, 
kitűnő grafikai készsége volt. Amikor 
ő Pécsre került, az ábrákat itt Bezzegh 
Zoltán grafikus és festőm űvész készí­
tette a korábbi, Budapesten készült 
ábráknál magasabb művészi színvona­
lon. -  Az atlasz 1951-től 32 nyelven 
82 kiadást ért meg; hazánkban kiadási 
számban csak a Biblia múlja felül, és 
orvostanhallgató-generációk tanultak és 
tanulnak belőle.
AZ ELŐ A D Ó
Az előadásokat eleinte Szentágothai, 
később -  távolléte esetén -  Kiss Tibor 
adjunktus, majd annak 1951-ben, a II. 
számú Sebészeti Klinikára történt távo­
zása után az idősebb adjunktusok tartot­
ták. Szentágothai ugyanis úgy vélte, 
hogy a professzornak -  akkor még egy-
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professzoros rendszer volt -..ha munka- > 
helyén van, kötelessége előadni és szi- 
gorlatoztatni. Az intézet kettéválása után 
főleg az anatómiai előadásokat tartotta; a 
szövettani és fejlődéstani előadásokat és 
a szigorlatoztatást mindinkább az egyik 
idősebb adjunktusra bízta.
Szentágothai nézete szerint a profesz- 
szori előadásokon három fő feladatot kell 
teljesíteni: meg kell mutatni a tananyag 
súlypontjait, szakm ai szem léletet kell 
adni a hallgatóknak, s végül az előadott 
tárgyat, illetőleg a tárgyalt jelenségeket 
be kell illeszteni az orvostudom ány 
egészébe. Ezt ő maradéktalanul és rend­
kívül élvezetes formában megtette. Á t­
gondolt szerkezetű, de legendásan bur­
jánzó asszociációkkal átszőtt, gazdagon 
illusztrált előadásai m indig rendkívül 
színesek voltak és kifejezésre jutott ben­
nük páratlanul gazdag irodalm i, törté­
nelmi, filozófiai és technikai műveltsége.
A szerkezetet mindig funkcionális szem ­
lélettel ismertette, és főleg zsigertani és 
idegrendszeri előadásaiban bőségesen
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kitért a klinikai vonatkozásokra. Rend­
kívüli asszociációs készsége hajszál- 
finom  helyzetfelism erő képességgel pá­
rosult, ami pontosan egy pillanattal 
előbb térítette vissza a fő tém ához, 
m ielőtt a találó hasonlat vagy anek- 
dotikus példa elkalandozássá vált volna. 
N em  m eglepő, hogy előadásai kataló­
gus tartása nélkül vonzották a hall­
gatókat, és mindig zsúfolt tantermekben 
adott elő, ahol rendszerint a lépcsőkön is 
ültek.
17 éven keresztül minden előadásán 
ott ültem, amikor Pécsett voltam , és nem ­
csak élveztem azokat, hanem tanultam is 
belőlük: vagy új adatot, jó  példákat, 
asszociációkat vagy a logikus sorrendet, 
ahogy előadásait felépítette, és ragyogó 
ábrákat, amiket sokszor két kézzel egy­
szerre (pl. a gerincvelő átmetszetet) raj­
zolt.
A sztálin ista időszakban a szov jet 
tudom ányos eredm ények kötelező d i­
csőítése bizonyos tudom ányágakat m eg­
nyom orított. A sejttannal foglalkozóktól
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például m egkövetelték, hogy Olga Bori- 
szovna Lepesinszkajának a nem sejtes 
élő anyaggal kap csolatos tanait, a 
genetikusoktól, hogy Liszenko bizarr 
téveszm éit vallják, ezeknek „útm utatá­
sa i" szerin t szervezzék m eg „k ísér­
leteiket". Szentágothaitól is követelték, 
hogy adjon elő e tanokról a hallgatók­
nak, amire azonban ő nem volt haj­
landó, és közvetlen tanítványai körében 
szidta, akadém iai osztályüléseken pedig 
kritizálta  L ep esinszkaja  téveszm éit. 
Becsületére legyen m ondva a szovjet 
akadém ikusoknak, hogy Sztálin  halála 
után szin te azonnal, m ár 1954-ben 
elhatárolták  m agukat L ep esinszkaja  
tanaitól. Szám unkra nem volt meglepő, 
hogy az ezt bejelentő nem zetközi szim ­
pózium ra hazánkból Szentágothai pro­
fesszort hívták meg, aki a legvadabb 
lepesinszkajázás idején is nevetve hir­
dette  baráti körben R ákosi M átyást 
p arafrazeálva: „ In tézetünk nem  rés, 





1946 m árciusától az intézet kutatási 
iránya természetesen adódott abból, hogy 
Szentágothai az általa régebben Buda­
pesten m űvelt synapsisdegenerációs 
kutatásokat átplántálta új munkahelyére. 
Ezzel és a stereotaxicus m ódszer be­
vezetésével a pécsi intézet néhány év alatt 
a modern szemléletű funkcionális neuro­
anatóm ia és határterületeinek fontos 
m etodikai gócpontjává vált, ahonnan 
nem csak hazánk szám os, de néhány 
külföldi kutatóintézet is átvette a synap­
sisdegenerációs és stereotaxicus m ód­
szereket. E módszerek a szinaptológiát 
tették az intézet első fő kutatási irányává, 
melynek további új módszereit, mint pl. 
az „izolált gerincvelő és agykéregdarab" 
módszert Szentágothai már Pécsett dol­
gozta ki. Alkalmazásukkal számos alap­
vető gerincvelői, kisagyi, agykérgi és 
elem i neurofiziológiai, szinaptológiai
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problém át oldott meg m unkatársaival 
(A lbert Áron, Kiss Tibor, Rajkovits 
Károly, Scháb Rezső): a gerincvelői inter- 
segmentalis pályák néhány funkcionális 
anatómiai problém ájának tisztázása, az 
agytörzsi „lacrim osalivalis" magoszlop 
lokalizálása, a Darkschewitsch-m ag terü­
letén egy, a külső szem izm ok működését 
gátló mechanizmus felfedezése, a pira- 
m ispálya-rostok középagyi, hídbeli és 
gerincvelői végződésének, a kisagyi 
kúszórostok eredetének és főleg a rágó­
izmok kétneuronos, proprioceptív reflex­
ívének tisztázása e kutatások legkiem el­
kedőbb eredményei. Az utolsóként em­
lített felfedezés 1948-ban megjelent le­
írását követően igen rövid idővel már 
megjelent Szentágothainak a Journal of 
Neuro physiology-ban közölt ábrájával 
az akkor világszerte legismertebb angol 
nyelvű, Fulton által írt, idegélettani 
tankönyvben.
Szentágothai ezen kutatási eredményei­
nek az ideggyógyászati diagnosztikában 
történt felhasználására vonatkozóan szá­
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mos közlés jelent meg hazai és külföldi 
szerzők tollából. -  E kutatások közül az 
idegrendszer szerkezetéről és működé­
séről alkotott ismereteinket főleg két ered­
mény érinti: 1. Anatómiai oldalról ezek a 
vizsgálatok az élettani kutatókkal gyakor­
latilag egyidejűleg bizonyították külön­
leges gátló neuronok létezését, a gátlás­
nak specifikus pályákra történő terelődé­
sét és tettek kísérletet gátló központi ideg­
végződések (synapsisok) szerkezete fel­
derítésére. 2. A kisagy neuronhálózatára 
vonatkozó vizsgálatok egyrészt lehetővé 
tették egy magasabb integrációs központ 
kapcsolóberendezéséről racionális modell 
felállítását, másrészt a kúszórostok erede­
tének felderítése az élettani kutatók (főleg 
J. C. Eccles) számára lehetővé tették a 
modell elvi helyességének igazolását és 
további részletes elemzését.
A sokirányú és különböző stereotaxicus 
munka szükségessé tette a fontosabb la­
boratóriumi állatok agyának pontos tér­
beli feltérképezését. Az intézetből a macs­
ka, tengeri malac és patkány agytörzséről
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publikált ilyen atlaszok -  főleg négy év­
tizeddel ezelőtt, -  valóban hézagpótlóak 
voltak.
Ezen eredm ények ism eretében nem 
meglepő, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia Szentágothai Jánost m ár 36 
éves korában, 1948-ban levelező tagjává 
választotta.
Különleges, anatómiai intézetben ha­
zánkban szokatlan, csaknem  teljesen 
idegélettani irányú munkát képviseltek a 
„labyrinthus-kutatások". A munka a 
vestibulo-oculo-muscularis reflexív ana­
tómiai szinaptológiai vizsgálatából indult 
ki. Ez a kutatási irányzat később „izolált 
ívjárat-szem izom  reflexív" készítm ény 
kidolgozására vezetett. E reflexív ponto­
san ismert neuronalis felépítése, m eg­
határozott receptoroknak meghatározott 
végrehajtó szervvel való szigorúan rend­
szeres összekapcsolódása tekintetében az 
idegrendszerben egészen egyedülálló és 
ezért kivételes kutatási lehetőségeket 
nyújtott. Egyrészt gyakorlati oto- és 
ophthalmoneurológiai fontosságú adato­
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kát szolgáltatott, másrészt elemi neuro- 
fiziológiai, sőt idegregenerációs kutatá­
sokra is módot adott. E kutatások ered­
ményeit foglalta össze Szentágothai pro­
fesszor német nyelvű, 1950-ben Kossuth- 
díjjal kitüntetett, m onográfiájában. A 
monográfia egy önálló fejezetét Gömöry 
András írta, akinek oroszlánrésze volt e 
kutatások metodikai kivitelezésében és 
egyes problémák önálló feldolgozásában.
Az em lített főbb irányzatok m ellett 
kisebb mértékben „funkciós" és kísérletes 
neuroanatóm iai vizsgálatok folytak az 
idegregeneráció tárgyköréből, valamint a 
vegetatív beidegzés elemi szerkezetéről 
az intézet fő kutatási területét képező 
kísérletes neuroanatómia területén.
Neuroendokrinológia
Az intézet m ásodik nagyobb kutatási 
iránya a neuroendokrin szabályozások 
vizsgálata az intézet néhány, kutató­
munkát a 40-es évek végén kezdő fiatal
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gyakornokának és dem onstratorának 
azon törekvésében gyökerezett, hogy 
egyes belső elválasztású mirigyek és cél­
szerveik szöveti reakcióit kvantitatív 
szövettani módszerekkel (magvariációs 
statisztika, kvantitatív differenciális sejt­
kép stb.) határozzák meg. E törekvésből 
szinte szükségszerűen következett, hogy 
hamarosan az agyfüggelékmirigy troph- 
hormonjaira bekövetkező szöveti reak­
ciók, majd a köztiagy, illetve az egész köz­
ponti idegrendszer szerepére terelődött a 
figyelem. A kísérletes munka később egy 
nagyobb, egységes munkahipotézis alap­
ján folyt tovább, melynek lényege, hogy a 
perifériás belső elválasztású m irigyek 
(gonadok, mellékvese, pajzsmirigy) hor­
monjai nem csak közvetlenül, hanem 
részben a köztiagyban elhelyezkedő 
idegelemeken keresztül hatnak vissza az 
agyfüggelékmirigy trophhormon terme­
lésére és leadására. E koncepciót legvilá­
gosabban a női hormonális ciklus szabá­
lyozásában sikerült igazolni (Flerkó Béla), 
de a mellékvese (Halász Béla) és pajzs­
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mirigy (Mess Béla) hormontevékenységé­
nek szabályozásában is számos új észle­
letet tettek az idegrendszer szabályozó 
szerepére vonatkozóan.
A fenti munkahipotézis keretein belül a 
gonadotroph (a petefészekre és a herére 
ható) hormonok nőben ciklusos szekré­
cióját fenntartó mechanizmus vonatkozá­
sában már 1954-ben felvetettem, hogy ez 
részben tüszőhormon-, (ösztrogén-)érzé- 
keny neuronokból áll. E feltételezést 
Bárdos Verával és Iliéi Györggyel számos 
kísérletünk eredménye alátám asztotta. 
Az ösztrogénérzékeny idegsejteket az agy 
praeopticus-elülső hypothalamicus areá- 
jára lokalizáltuk. E kísérletek közül nem­
zetközileg a legnagyobb feltűnést ama, 
1957-ben Szentágothaival publikált, ex­
perimentumunk keltette, amelyben javas­
latára -  minimális ösztrogénforrásként -  
petefészek szövetdarabkát ültettünk a 
praeopticus-elülső hypothalamicus areá- 
ba, illetve az agy más területébe vagy 
magába az agyfüggelékmirigy (hypophy­
sis) elülső lebenyébe. Csak a praeopticus-
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elülső hypothalamicus areában lévő kis 
petefészekdarabka által elválasztott 
ösztrogén gátolta a gonadotrophormon- 
szekréciót. E kísérlet -  amelyben világvi­
szonylatban elsőként ültettünk endokrin 
(hormontermelő) szövetet az agyba -  
megerősítette az ösztrogénérzékeny neu- 
ronokra, azok funkciójára és agyi elhe­
lyezkedésükre vonatkozó hipotézisünket. 
Ezen ún. „neurohormonális külső feed­
back" („visszajelentő") mechanizmusok 
mellett Halász és Szentágothai felvetették 
és alátám asztották az ún. „neurohor­
monális belső feedback " lehetőségét, 
amivel egy hypophysis hormon gátolja az 
ugyanazon hormont termelő hypophysis 
sejtek szekréciós aktivitását.
Közben megismertük Geoffrey Harris, 
akkor londoni, később oxfordi anatómus­
professzornak a hypophysis elülső lebe­
nye (anterior pituitary) hormonszekréció­
ja szabályozására vonatkozó neurovas- 
cularis ingerületátviteli koncepcióját. E 
szerint az elülső lebenysejtek hormon­
szekrécióját a hypothalam usban lévő
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idegsejtek által termelt, és egy speciális 
érrendszeren keresztül az elülső lebeny­
sejtekhez jutó kémiai anyagok szabályoz­
zák. Az ezen hipotézist közvetve támo­
gató első kísérleti adatok 1955-től kerültek 
közlésre a különböző, ún. „releasing" 
(„üríttető") és „inhibiting" („gátló") fac- 
torokat leíró közlemények formájában. 
Az első ilyen releasing factor kémiai 
szerkezetét tisztázni és szintézisét meg­
valósítani azonban csak 1969-ben sikerült. 
Az 1955-től 1969-ig eltelt 14 esztendő alatt 
számos kutató kritizálta Harris hipo­
tézisét és tagadta a releasing és inhibiting 
factorok létezésének még a lehetőségét is. 
1961-ben meghívott előadóként (az agyi 
ösztrogénérzékeny neuronokról) vettem 
részt a floridai M iamiban tartott Első 
Nemzetközi Neuroendokrin Szimpóziu­
mon. Az egyik legkiválóbb am erikai 
endokrinológus kutató „lochnessi szörny"- 
nek, illetve „snowman of Himalaya"-nak 
nevezte a Saffran és Schally által 1955-ben 
leközölt „corticotrophin-releasing fac- 
tor"-t, illetve általában „kísértetcsalád-
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nak" és „watery illusions"-nak a releasing 
és inhibiting factorokat. 16 évvel később 
két releasing és egy inhibiting factor 
kémiai szerkezetének feltárásáért és szin­
tézisük megvalósításáért Andrew Schally 
és Roger Guillemin a Nobel-díjat kapta 
1977-ben.
Szentágothai nemcsak rögtön elfogadta 
a Harris-féle koncepciót, hanem már az 
ötvenes évek végén dolgozott a feltétele­
zett faktorokat termelő idegsejtek lokali­
zálásán. Fény- és elektronmikroszkópos 
észleletei alapján elsőként írta le 1962-ben, 
hogy e faktorokat termelő idegsejtek főleg 
periventricularisak, azaz a 3. agykamrát 
körülvevő szürkeállományban lévő apró 
idegsejtek, amiért is összességüket parvi- 
cellularis rendszernek nevezte. Em lék­
szem, mennyire elkeserítette, hogy am i­
kor először előadta egy nemzetközi szim­
pózium on eme felism erését, hevesen 
bírálták, főleg a híres W. Bargman, kiéli 
anatóm usprofesszor, a hypothalam o- 
hypophysialis magnocellularis (nagysej­
tes) rendszer leírója. Szentágothai évekig
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vitatott igazát teljes mértékben igazolták 
Halász Bélának nagy nemzetközi vissz­
hangot kiváltott kísérleti eredményei. 
Egyrészt, Halász Béla bizonyította, hogy a 
medialis-basalis hypothalamusba ültetett 
hypophysis-im plantátum ok m egtartják 
normális szöveti szerkezetüket és műkö­
désüket. (Ezen alapvető jelenség helyes 
m agyarázatát először Sétáló György, 
majd Ambach György és Palkovits Miklós 
szolgáltatták.) M ásrészt Halász ún. 
„hypophysiotroph area"-izolációs kísér­
letei, amelyekhez maga szerkesztette a 
későbbiekben az angol irodalom ban 
„Halász-knife"-nek nevezett egyszerű, de 
zseniális megoldású műszerét.
Főleg Szentágothai idegszövettani ész­
leletei és Halász Béla kísérleti eredményei 
alapján fogalmazódott meg a hypophysis 
mellső lebeny m űködésszabályozása 
„kettős idegi mechanizmusá"-nak hipo­
tézise, amely „kettős idegi mechanizmus" 
alsó szintjét a Szentágothai által leírt „kis­
sejtes neurosecretoros rendszer" képvi­
seli. Mess Bélának a tireotrop hormon
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(TSH)-szekréció habenuleáris szabályo­
zására vonatkozó, valamint Flerkó Bélá­
nak a gonadotrop hormon (GTH)-szekré- 
ció diencephalikus szabályozásával kap­
csolatos -  más laboratórium ok észle­
leteivel egyező -  eredményei vezettek 
egy, általunk „release-szabályozó rend­
sz e r in e k  nevezett mechanizmus feltéte­
lezésére, amely rendszer a hypothalamus- 
ban és a vele kapcsolatos rhinencepha- 
likus struktúrákba lokalizálható, és a 
„kissejtes neurosecretoros rendszer" mű­
ködését szabályozza. E hipotézist négyen 
fogalmaztuk meg, de elsősorban Szent- 
ágothai érdeme, hogy az egy angol 
nyelvű monográfiában kellő időben olyan 
megfogalmazást nyert, hogy hamarosan 
egy nemzetközileg elfogadott és kutatást 
irányító teóriává vált.
A hypophysis mellső-lebeny trophhor- 
mon működésének idegi szabályozására 
vonatkozó, több m int egy évtizedes 
kutatómunka eredm ényeit összefogla­
lóan az 1962-ben angol nyelven meg­
jelent Szentágothai, Flerkó, Mess, Halász:
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H ypothalam ic Control o f  the Anterior 
Pituitary  c. m onográfiában, majd -  a 
további eredm ényekkel kibővítetten -  
1968-ban újabb kiadásban publikáltuk. 
Mindkét kiadás olyan sikeres volt, hogy 
az első kiadást az Akadém iai Kiadó 
lefordíttatta és megjelentette orosz nyel­
ven; a 2., kibővített angol nyelvű kiadást 
pedig újranyomva 1972-ben ismét piacra 
dobta a rendkívül nagy külföldi érdek­
lődés miatt. -  A monográfiában össze­
foglalt kísérletes vizsgálatok egy részének 
ötlete Szentágothaitól származott, és az is, 
hogy a könyv elkészült és kellő időben, a 
legkényesebb nyugati követelm ények 
szintjén megjelent, elsősorban az ő ér­
deme volt.
Neuroembriológia
A pécsi intézet tudományos munkájának 
harm adik iránya a kísérletes neuro- 
embriológia lett. Ezzel Szentágothai a -  
tanszéki elődje, Vereby Károly által ha­
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zánkban csaknem egyedül művelt tudo­
mányos módszert -  kísérleti fejlődéstant 
is fel kívánta eleveníteni. A legnagyobb 
nehézséget az előbb em lített irányhoz 
hasonlóan e területen is az okozta, hogy a 
korai 50-es évek adta helyzetben komo­
lyabb m űszerek nélkül teljesen auto­
didakta módon, az intézetnek e vonal 
iránt érdeklődő fiataljainak, elsősorban 
Székely Györgynek, m aguknak kellett 
elsajátítaniuk a szükséges módszereket, 
külföldi kiutazások nélkül. A nehézsége­
ket itt is Szentágothai, majd Székely 
zseniális koncepciói és ez utóbbi, majd 
később -  a sajnos korán elhunyt -  Straz- 
niczky Károly fantasztikus kísérleti 
műtéti manualitása és invenciói kompen­
zálták.
A vizsgálatok tárgyát először kétéltű 
embriók pigm entsejtjeinek vándorlási 
feltételei képezték, ahol a kísérleti objek­
tumok könnyű megfigyelési lehetőségei 
és az aránylag egyszerű operációs techni­
ka inkább a módszer kialakítását szol­
gálták. Az ezt követő szemtelep-átültetési
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kísérletek során kiderült, hogy fordított 
szemével fordítottan lát az állat, és az 
eredmények bizonyos spekulációkat en­
gedtek meg a retino-tectalis kapcsolatok 
kialakulását illetően. Míg az első munkák 
azt a nézetet támogatták, hogy már korai 
embrionális életben a neuroblastok speci­
fikus biokémiai tulajdonságokra tesznek 
szert, és ezek biztosítják a közös ideg­
tevékenységet végrehajtó neuronok kö­
zött a specifikus kapcsolatok kialakulását,
-  a későbbi eredmények arrafelé mutat­
tak, hogy a jellegzetes retino-tectalis pro- 
jectio kialakításában funkcionális, dina­
mikus jellegű tényezőknek is szerepet kell 
juttatni. E kezdeti sikerek és az intézet 
akkori vezetője érdeklődésének hatására 
az experimentális embriológia végérvé­
nyesen idegfejlődéstani problémák felé 
fordult, és egyes problémák vizsgálata 
neurofiziológiai és neurohisztológiai 
módszerekkel is kiegészült. így a külön­
böző kísérleti beavatkozások hatását a 
retino-tectalis kapcsolatok kialakulására 
nem csupán az állat magatartása, hanem
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részben elektrofiziológiai módszerekkel 
figyelték. A látóközpont szerkezetének 
tanulmányozására pedig nagyobb mérté­
kű neurohisztológiai munka indult meg, 
ami később nemzetközileg elismert ered­
ményekhez vezetett (Lázár Gyula).
E kutatási irány problem atikájának 
középvonalában azonban megmaradt az 
a kérdés, hogy mi irányítja a fejlődés so­
rán az idegsejtek közötti tervszerű kap­
csolatok kialakulását, ami végül is koordi­
nált idegműködésben nyilvánul meg?
Ez a kérdés közvetlenül vezetett egyes 
idegközpontok fejlődésének a vizsgálatá­
hoz. így került sor a végtagmozgató ge­
rincvelői szelvények fejlődésének és 
szerkezetének tanulmányozására. Tarajos 
gőte és csirke embriókon átültetett gerinc­
velői szelvények képesek a végtagokat 
koordináltan m ozgatni, éspedig nem 
supraspinalis központok vagy ritmusos 
afferens im pulzusok hatására, hanem 
szerkezeti sajátságuk folytán. Továbbbi 
transzplantációs kísérletek folytak ezen 
gerincvelői szelvények embrionális diffe­
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renciálódásának a vizsgálatára, valamint 
neurohisztológiai és neurofiziológiai 
módszerek segítségét is igénybe vették 
ezen szelvények szerkezetének m egis­
meréséhez. -  A biológiai kísérletekkel 
párhuzam osan ún. m odellkísérletek is 
folytak más intézetek munkatársainak 
közreműködésével. Ezek lényege, hogy a 
végtagm ozgató gerincvelői szelvények 
működését a kísérleti adatok figyelem- 
bevételével összeállított logikai ideg­
hálózatokkal próbálták utánozni. Az ilyen 
hálózatok működésének ellenőrzése és 
továbbfejlesztése mesterséges idegsejtek­
kel történik, és ennek eredményei alapján 
az automaták elmélete segítségével nagy, 
de véges számú elem ekből felépített 
hálózatok tulajdonságai vizsgálhatóak. A 
technikai és matematikai modellalásnak 
kezdeti sikerei a munkairányzat neuro- 
kibernetikai elágazását hívták elő.
Mikroelektróddal béka motoros sejtek 
működésének a vizsgálatánál az derült ki, 
hogy a sejtek propagáló csúcspotenciálja 
nagyobbrészt a dendriteken képződik.
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így a sejt egy-egy dendritjének küszöb 
feletti ingerlése az egész sejtet működésre 
bírhatja. Ugyancsak a dendritikus mű­
ködés sajátosságainak egyike a motoros 
sejtek között talált igen hatásos dendro- 
dendritikus ingerületátvitel. Mindezek új 
kutatási perspektívaként vetették fel 
ideghálózatok építőelemeinek bonyolult 
szerepét egy-egy idegi működés kialakí­
tásában.
Hasonlóan merész koncepciók alapján 
önkényesen excitatoricus vagy gátló tulaj­
donságot tulajdonítva valós neurohálóza- 
toknak (am ely feltételezéseket később 
neurofiziológiai kísérletek igazolták, pl. a 
kúszórostok esetében is), vezették Szent- 
ágothait olyan extrapolációkhoz, amelyek 
később nagyon is relevánsnak bizonyul­
tak a kisagy, thalamus majd a nagyagy­
kéreg szerkezetére és működési elveire 
vonatkozó kutatásokban.
Szentágothai János nem fogadta el azt a 
nézetet, hogy a tudomány pusztán a fel­
ismert és leírt „tények" nagy gyűjtemé­
nye és hogy a kutató tudós lényegében
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„tény"-gyűjtögető. M eggyőződése volt: 
egy kutató egész életén át gyűjtheti és 
rögzítheti a kutatóm unkája tárgyáról 
felismerhető összes lehetséges informá­
ciót, sem m iféle lényeges tudom ányos 
eredménye nem lesz az ilyen erőfeszítés­
nek, ha nincs a kutatómunkának meg­
felelő koncepciója. Szentágothai mindig 
kutatási koncepció alapján dolgozott, 
am it, ha nem tudott kísérleti ered­
ményeivel alátámasztani, habozás nélkül 
elvetett, és új koncepciót keresett vagy 
alkotott, megerősítve Kari Popper szavai­
nak igazságát: „It is nőt the possession of 
knowledge that makes the mán of science 
bút his persistent and relentlessly critical 
quest fór truth."
AZ IN TÉZ ETV E ZET Ő  ÉS ISK O LA T ERE M TŐ
A Pécsett eltöltött évek alatt bontakozott 
ki a maga teljességében Szentágothai • 
János rendkívüli kutatói és iskolateremtő 
képessége. Fiatal tanítványaiba belenevel­
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te, hogy egyetemen az oktatói munka az 
elsőrendű kötelezettség, am it még a 
kutatómunka érdekében és időlegesen 
sem szabad a második helyre szorítani. 
Hangsúlyozta viszont, hogy kutatómun­
ka nélkül nincs színvonalas oktatómunka, 
és már orvostanhallgató munkatársait is 
serkentette a kutatómunkára, mihez ne­
kik -  főleg kezdetben -  hasznos kutatási 
témát és módszertani tanácsokat adott. 
N egyedéves medikus voltam , am ikor 
egyszer m egkérdezett: „Te mi akarsz 
lenni végzés után?" „Szülész-nőgyó­
gyász" -  válaszoltam. „Akkor foglalkozz 
a méh- és a petevezetékhám csillós és 
szekréciós sejtjeinek fejlődésével és 
leépülésével. Ha lesz valami eredményed, 
annak talán a későbbiekben hasznát 
veszed." Teljesen igaza volt, mert ebből a 
szövettani-fejlődéstani témából kisarjadt 
endokrinológiai, majd később neuro- 
endokrinológiai munka vezetett az előző­
ekben már részben említett kutatási terü­
letre. Ennek eredményei révén kaptam 
hosszabb időtartamú amerikai meghívá­
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saimat és nem magyar pénzből fedezett 
kinttartózkodásaimat. Ezeknek köszön­
hettem nemzetközi, főleg amerikai kap­
csolataim kiépítését, ami lehetővé tette 
később munkatársaim nem hazai pénzen 
biztosított, hosszú, főleg amerikai tanul­
mányútjait.
1946-ban mindössze egy jó kutató­
m ikroszkóp volt az intézetben, és az 
Szentágothai tanári szobájában volt, s 
mellette úgyszólván „nonstop" ült vala­
ki. A munkámhoz szükséges szövettani 
metszetek immerziós nagyítással történő 
vizsgálatát hosszabb ideig folyamatosan 
általában csak Szentágothai távollétekor 
végezhettem, azaz kora délután, amikor ő 
fél 2 körül hazament ebédelni és 4 óra felé 
tért vissza, illetve este 9, fél 10 után, 
amikor ismét távozott. Oktatási kötele­
zettségein túl zömében délelőtt és délután 
is szobájában dolgozott: mikroszkopizált 
vagy íróasztalánál levelet, jelentéseket 
avagy jobb esetben német, illetve angol 
közleményt írt és hozzá ábrát rajzolt. Saját 
közlem ényeit már 1947-től, általában
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angol nyelven írta, munkatársaival közös 
közleményei egy részét németül. Termé­
szetesen saját közleményeinket is be kel­
lett néki mutatni, és ő nemcsak alapos kri­
tikával illette -  „ezt még tegyük félre, ez 
még nem érdemes közlésre;" avagy „jó, 
jó, de nincs átütő ereje" - ,  hanem átírta az 
egész dolgozatot, eleinte rendszerint 
németül. Zseniális előrelátását mutatja, 
hogy már 1949-ben kijelentette, hogy aki 
3 év alatt nem tanul meg annyira angolul, 
hogy kapcsolatot tudjon e nyelven 
létesíteni, azt kiteszi az intézetből, és a 
jövőben m unkatársai is csak angolul 
közölhetnek, „mert német nyelvű közle­
ményekkel nem tudunk betörni a tudo­
mányos világpiacra". S minthogy fiatal 
m unkatársai közül senki sem tudott 
angolul megírni egy dolgozatot, hosszú 
éveken keresztül ő írta meg angolul a 
magyar nyelven néki átadott kéziratain­
kat akkor is, ha ő maga nem szerepelt a 
dolgozatban társszerzőként. Azt is vállal­
ta, hogy időnként munkatársai is kiküld- 
hessék egy-egy tudom ányos közlem é­
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nyüket nyugati folyóiratokhoz közlésre. 
Ez akkor egy ideig tilos volt és később is 
csak közleményenként egészségügyi m i­
nisztériumi engedéllyel volt szabad meg­
tenni, amely engedélyt azonban -  tud­
tommal -  ő sohasem kérte meg.
Mint már korábban említettem, 1954-ig 
meglehetős kis területen összeszorulva 
dolgoztunk a régi (Dischka Győző u. 5. sz. 
alatti) anatómiai intézetben. Tanári szobá­
jának rendszerint mindkét ajtaja nyitva 
volt, s m iközben a m ikroszkóp vagy 
íróasztala mellett dolgozott, a szomszé­
dos helyiségekből a beszélgetésfoszlá­
nyok eljutottak füléhez. Ha az története­
sen érdekelte, máris kiment az egyik ajtón 
és belekeveredett hosszabb vagy rövi- 
debb időre a vitába vagy fecsegésbe, majd 
visszatért szobájába és ott tovább dolgo­
zott. Közben behívták az állatműtőbe, 
ahol főleg a „labyrinthuskutatások" ide­
jén Gömöry András és csapata eleinte 
három-négy órás idegölő preparációval 
tárta fel a félkörös ívjáratokat, varrta ki a 
kimográfkarokhoz a szemizmokat, hogy
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aztán Szentágothai -  szíva vagy finoman 
fújva az ívjáratba vezetett hajszálvékony 
hegyű üvegcsőhöz kapcsolt gumicsövet -  
néhány perc alatt elvégezze a kísérletet. 
A primitív technika mellett ugyanis csak 
ennyi ideig maradt használható állapot­
ban az egyensúly-érzékszerv. Az itt tett 
alapvető felfedezéseket -  nevezetesen a 
szemmozgató izmok és az egyensúly­
érzékszerv receptorainak összefüggéseit, 
illetve a vestibulo-oculo-m uscularis 
reflexív pontos neuronális felépítését -  
m inden tekintetben m egerősítették a 
később hasonlíthatatlanul magasabb szin­
tű módszerrel végzett, főleg am erikai 
kísérletek.
Szentágothai is vallotta, hogy „minden 
a módszer" (K. Ludwig), de a magas szin­
tű technikához és módszerekhez sok pénz 
vagy legalábbis szabad mozgás szüksé­
ges. Akkoriban, a 40-es évek végén az or­
szág határai zárva voltak, nemhogy nyu­
gati szintű műszerek, de még a szükséges 
vegyszerek sem állottak rendelkezésre. 
Szentágothai zsenialitása kellett ahhoz is,
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hogy olyan közérdeklődésre számot tartó 
kutatási témákat vessen fel, amit az itthon 
rendelkezésre álló, sokszor házilag bar­
kácsolt műszerekkel és elérhető vegy­
szerekkel művelni lehetett.
Fantasztikus emberismeretével és kri­
tikai érzékével látta meg a medikus 
externistákban a reményteljes kutatót, és 
úgy tudta irányítani mindegyiküket, hogy 
kihozza belőlük a tehetséget.
Senkit sem űzött a kutatómunkára vagy 
a kutatómunkában, de tudományszere- 
tete, fantasztikus leonardói természet- 
tudományos és művészeti érdeklődése 
mágikusan vonzotta és produkcióra bírta 
érdeklődő tanítványait, -  ebben sziporká­
zó kutatási ötleteinek és az éles, a lénye­
get pillanatok alatt átlátó kritikai érzé­
kének is döntő jelentősége volt. A szelle­
mi fölénnyel párosult emberszereteten és 
m oralitáson nyugvó intézetvezetése a 
Parainesis szavaival „szelíd hatalommal 
munkálva állította elő a szellemi és er­
kölcsi jót, s hárította el" -  azokban a nehéz 
években nem is ritkán -  „a gonoszt".
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Zseniálisan tudta összekovácsolni és 
összetartani fiatal munkatársait. Velük 
szinte minden vasárnap 15-20 km-t gyalo­
golt a Mecsekben, s közben tudományról, 
filozófiáról, történelemről, művészetek­
ről, irodalomról folyt a beszélgetés vagy 
vita. Csodáltuk sokirányú és m élyen 
szántó műveltségét, szinte minden iránt 
megnyilvánuló érdeklődését és művészi 
adottságát. Shakespeare-t angolul, Goethét, 
Schillert vagy egyik kedvencét, Rilkét, 
németül idézte. Agya közelében mindig 
ott volt egy Goethe-kötet. Goethe az egyik 
legnagyobb példaképe volt, nemcsak -  sőt 
nem elsősorban -  mint költő, hanem mint 
gondolkodó és mint természettudós is. 
Goethén kívül még rendszerint egy-egy 
magyar verseskötet is ott volt a keze 
ügyében. Arany és Ady mellett főleg 
Weöres Sándort és József Attilát szerette 
nagyon és idézte is sokszor.
A kirándulások alkalmával szeretett 
gombát gyűjteni -  nagy szakértő volt 
nemcsak a különböző gombafajták felis­
merésében, hanem azok elkészítésében is
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-  és rákászni. Akkor még sok rák volt 
főleg a keleti Mecsek patakjaiban. Ma is 
emlékszem az első rákfogási bemutatóra. 
Kihegyezett egy botot és a végére húzta 
egy sebtében elkapott béka combját. A 
békacombot a patak vizében lévő na­
gyobb kövek felett és között mozgatva, 
hamarosan Szentágothai előcsalogatott 
egy rákot. „Kapd e l sGyurka, mielőtt 
visszamegy a kövek közé!" Mire Székely 
Gyurka -  félvén a rák ollójától „Pro­
fesszor úr, előbb legyen szíves megmutat­
ni, hogy kell elkapni", amit aztán bemuta­
tott és diadallal mutatta a hatalmas rákot.
-  Egyébként kitűnő szakács volt; főleg a 
balatonlellei villa udvarán szabad tűzön 
készített.,agyagban sült kacsái maradtak 
emlékezetesek.
Örömmel vett részt a különböző alkal­
makkal (farsang, tanévzáró „társulati 
ülés" stb.) rendezett vidám intézeti össze­
jöveteleken és sok időt töltött együtt 
tanítványaival a tudományos kongresz- 
szusokon is. Rendszeresen jártunk nem­
csak a Pathologus Társaság (itt adtak elő
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az anatómusok és az igazságügyi orvos­
tani kutatók is), hanem az Élettani Társa­
ság kongresszusaira is, mert mesterünktől 
megtanultuk, hogy a tudományban csak a 
határterületeken kutatva és többirányú 
(morfológiai, fiziológiai stb.) módszereket 
alkalmazva lehet eredm ényesen előre­
haladni.
Bár Szentágothai mindig határozottan 
az objektív tudom ány alapján állt, 
liberális gondolkodásából adódóan még a 
kutatás területén is eltűrte a „másságot", 
ha annak volt némi realitást tükröző 
aspektusa. Egy externista, de orvosi 
tanulm ányait ötödéven abbahagyó és 
később az intézetben preparátorként dol­
gozó asszisztensének m egengedte az 
akkoriban mindenki által nonszensznek 
tartott kísérletei folytatását. Hozzá kell 
tennem, hogy e kísérletek hipotéziséről 
évtizedekkel később derült ki, hogy mint 
az angol mondja: „There is a grain of truth 
in it." -  E preparátor enyhén szólva furcsa 
és sokak által nehezen tolerált m aga­
tartásának jellemzésére csak azt említem
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meg, hogy a fejfájásai ellen használt kof­
feinport és a kísérleteihez használt, szin­
tén fehér, colchicinport (veszedelm es 
méreg) egy-egy kémcsőben köpenye zse­
bében egymás mellett tartotta. Egyszer 
figyelmetlenül koffein helyett colchicint 
vett be, és pár nap múlva sírja mellett 
idézte Szentágothai Faludy György át- 
költésében Villont:
„A Titkot űztük niindahányan, 
s az évek szálltak, mint a percek, 
véred kiontott harmatával 
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!"
Később, am ikor már sokat utazott, 
külföldről mindig küldött egy-egy üdvöz­
lőlapot az intézeti dolgozóknak. 1960-ban 
Stockholmból küldött, egy bizarr, akasz­
tott, illetve meglehetősen furcsa embere­
ket bemutató szürrealista festményt ábrá­
zoló lapot az alábbi szöveggel: „Az itteni 
múzeumban fedeztem fel ezt a kiváló 
műalkotást és mindjárt szeretett műinté­
zetünkre gondoltam . Sajnos szegény 
preparátorunk idő előtti elhalálozása és 
néhány kiválóság távozása némileg el-
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szürkítette a láthatárunkat. -  Pótlásról 
gondoskodni! Üdv. Sz. J ."  -  Ez a lap is 
mutatja Szentágothai valóban liberális 
gondolkozását, amivel el tudta fogadni a 
másságot, még akkor is, ha az már majd­
nem a pszichopátia határát súrolta, ha 
volt mögötte valamiféle aranyfedezet.
Hatalmas szakmai tudása óriási filozó­
fiai és általános term észettudom ányi 
ismerettel társult. S mint Goethe, aki nem­
csak nagy költő, hanem kiváló természet- 
tudós és kutató is volt, utóbbi kvalitásai 
mellett Szentágothai János kiemelkedő 
művészi adottságokkal is bírt: grafikai 
készségét előadásai és atlaszábra-vázlatai, 
festőművészi adottságait mecseki baran­
golásaink alkalm ával regisztrálhattuk, 
amikor 25-30 perc alatt készített kiemel­
kedő posztimpresszionista akvarelleket. 
Ezekről írta Vadas József: „ ...finom  tó­
nusokkal átitatott tájképek, nem holmi 
amatőr munkák (a profikkal szembeállít­
va). Kerek a kompozíció, nagyvonalú az 
előadásm ód, nincs szükségük tehát 
mentségre. De ami a lényegesebb, és ami
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szám om ra is érdekessé-vonzóvá teszi 
őket: egy olyan ember lelke nyilvánul 
meg bennük, aki élvezi azt, amit csinál. 
Aki örömét leli a természet szépségeinek 
megörökítésében."
M űvészettörténettel is foglalkozott. 
Tudomány és művészet címmel a 75. 
születésnapjára Szántó Tibor által terve­
zett és szerkesztett, számozott példány­
szám ban Szentágothai János ünneplése 
alcímmel megjelent könyvben Szent­
ágothai kifejti, ugyanúgy mind később 
Méhes Károly írónak, hogy „a művészet 
és a tudomány az emberi elme két teljesen 
párhuzamosan futó vágánya, és ezek a 
párhuzamosságok sokkal mélyebbek és 
eredetibbek, mint azt a felszínről látjuk". 
Szerencsés egyéniségekben a kettő köl­
csönösen pozitívan hat egymásra. Ennek 
példázataként Az anatóm iai illusztráció 
története című könyv egyik fejezetében 
Leonardo anatómiai rajzait analizálja e 
szempontból. A fentebb vázolt felismerés 
az ő esetében is érvényes: reneszánsz 
ruhába öltözött, megfigyelőként ábrázolta
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barátja, Martyn Ferenc festőművész is egy, 
a részére készített nagyméretű festmé­
nyen. Valóban reneszánsz egyéniség volt.
TÁ V O Z Á S PÉC SR Ő L
Szentágothai szeretett Pécsett dolgozni, és 
nem érezte ezt „gyarmati szolgálatnak", 
mint egy szintén Budapestről Pécsre 
került tanártársa. „Szép intézet volt 
Pécsett" -  mondta Kampis Péter újságíró­
nak. „Negyvenhat márciusában költöz­
tünk le a feleségemmel, akkor már a 
könyvtárban összeverődött néhány medi­
kus, ijedten néztek rám: Ki ez az alak? 
Aztán ezekből a medikusokból került ki 
az én »aranycsapatom«, ottani munkatár­
saim zöm e... És nevek hangzanak el: 
Flerkó Béla, Gömöri András, Halász Béla, 
Kiss Tibor, Mess Béla, Székely György, 
Török Béla" -  Ma már mind nyugalma­
zott egyetemi tanár.
Sarok Zsuzsának a Dunántúli Napló­
ban így nyilatkozott 1994-ben: „Mindig
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örömmel emlékezem a Pécsett eltöltött 
évekre. Úgy gondolok rájuk, mint az örök­
re elveszett Édenre. Azt mondanám, való­
ságos kegyelmi állapotban részesülhettem 
a pécsi egyetemen, hiszen olyan együttes, 
olyan vezetői gárda volt akkor itt, ami­
lyenre Magyarországon nem sokszor adó­
dott példa. Kérem, ne vegyék szerény­
telenségnek, ha úgy fogalmazok, valósá­
gos professzori csodacsapat volt itt abban 
az időben. Nem lehet teljes a felsorolás, s 
igaztalan lennék, ha bárkit is kihagynék, 
mégis hadd említsek meg néhány igazán 
kiváló egyéniséget, mint amilyen Melczer 
M iklós, Kerpel-Fronius Ödön, Környei 
István, Donhoffer Szilárd, Méhes Gyula, 
Lissák Kálmán voltak... Boldog voltam, 
pedig odakint kibontakozott Mátyás, »a 
nem igazságos« uralm a, éjszakánként 
szürke Pobjedák álltak meg egy-egy ház 
előtt; a suttogás, hogy tegnap kit vittek el 
és vajon miért. Mi mégis belül a békés 
alkotás szigetén éltünk (vagy talán jobb 
kép lenne Boccaccio vagy Poe pestis elől 
menekült udvari társaságáé?); az intéze­
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ten kívül is egyetemünkön a szolidaritás 
és az összetartás igaz barátsággá kovácso- 
lódott Eljártunk egymáshoz vacsorákra 
éjfél után 2-4-ig vitatkozva, nem csupán 
professzorok, hanem Martyn Ferenc, a 
festő és Dombay János, a kiváló archeo­
lógus is ... Hát igen, de leginkább a tanít­
ványok tették azzá a felséges Kalipszó­
szigetté az intézetet..."
Az Egészségügyi M inisztérium  Kiss 
Ferenc professzor 1961-ben bekövetkezett 
nyugdíjba vonulása után helyére minden­
képp Szentágothai Jánost kívánta Buda­
pestre vinni. Ahogy akkoriban mondtuk, 
„a miniszter első felettese" (a „helyettese" 
helyett) lejött Pécsre Szentágothaihoz, és 
kérte, hogy pályázzon a megüresedett tan­
székre, biztosan megkapja. Szentágothai 
nemet mondott. „Én nem pályázattal, 
hanem kari meghívás alapján kerültem a 
pécsi egyetem anatómiai tanszékére; nem 
lenne tehát becsületes, ha innét pályázat­
tal távoznék. Ha a minisztérium akarja, 
helyezzen át a budapesti tanszékre, de én 
nem pályázom!" Biztos volt abban, hogy
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ez nem fog m egtörténni, mert az 
Egészségügyi M inisztérium épp akkor 
hozótt egy olyan rendeletet, amely 
lehetetlenné tette az áthelyezést. Hát el is 
húzódott az ügy, mert a minisztérium sok 
vita és hezitálás után csak két év múlva 
döntött az áthelyezés mellett, de -  sajnos
-  így döntött, és Szentágothai azt korábbi 
kijelentése miatt kénytelen volt elfogadni. 
1963 őszén már a budapesti Anatómiai 
Intézetben folytatta oktató- és kutató­
munkáját. Dr. Cholnoky László, a Pécsi 
O rvostudom ányi Egyetem  rektora az 
1963. november 19-i tanácsülésen olvasta 
fel Szentágothai hozzá intézett búcsú­
levelét, amelyben 17 évi pécsi működé­
sére visszatekintve „megköszöni a kar 
tagjainak vele szemben tanúsított jóindu­
latát és támogatását, s kéri a rektort, hogy 
a tanszék átadási és helyettesítési ügyé­
ben tegye meg a szükséges intézkedést".
Szentágothai professzor 17 éves pécsi 
iskolateremtő munkájával a pécsi Anató­
miai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetet 
nemzetközileg ismert és elismert oktató- és
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kutatóintézetté fejlesztette. Evvel olyan 
jelentős mértékben járult a Pécsi Orvos- 
tudományi Egyetem hazai és külföldi re­
putációjának fejlesztéséhez, hogy 1980. 
október 10-én az egyetem rektoraként a 
„doctor honoris causa" diplomát nyújtot­
tam át néki, aki akkor már az Oxfordi (rajta 
kívül hazánkból csak Kodály Zoltán része­
sült e kitüntetésben) és a finnországi Turkui 
Egyetem díszdoktora volt. -  70. születés­
napját Pécsett ünnepeltük. 1982. augusztus 
30-án méltattam Szentágothai János 17 
éves pécsi munkálkodását, és adtam át a 
Csikszentmihályi Róbert szobrászművész 
által készített, Szentágothai Jánost ábrázo­
ló 7,5 cm átmérőjű ezüstérmet, majd meg­
nyitottam a tiszteletére rendezett három­
napos „Neurons and Neuron Assemblies" 
nemzetközi szimpóziumot, amelyen a No- 
bel-díjas Sir John Eccles mellett 21, nemzet­
közileg kiemelkedő amerikai (3), angol (3), 
francia (2), holland (1), japán (3), jugoszláv 
(1), német (3), orosz (2), svájci (2) és svéd 
(1) professzor tartott előadást a Szent­
ágothai által művelt kutatási területekről.
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A Szentágothai Jánossal Pécsett eltöltött 
17 évről csak azt mondhatom, amit -  
Thomas Mann regényében -  Riemer a 
Goethével töltött évekről: „Boldog
voltam. Boldog és büszke: mindennap 
társalkodni egy ilyen emberrel. Gyors 
felfogásával, tartósan rögzítő emlékező­
tehetségével, roppantul élénk szellemével 
igen sok ismeretet röptében elkapott és 
asszimilált."
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A SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
I. SZ. ANATÓMIAI ÉS SZÖVET- FEJLŐDÉSTANI 
INTÉZETÉBEN (1963-1994)
A BU D A PESTI ISKOLA
1963-ban Szentágothai János tanszék- 
vezető professzor lett abban az intézet­
ben, ahol tudományos és oktatói pálya­
futását kezdte. Tanári szobáját abban a 
laboratóriumban rendezte be, ahol 1930- 
ban medikus famulusként, majd gyakor­
nok, tanársegéd és adjunktusként dolgo­
zott 1944 októberéig. 19 éves megszakítás­
sal látott le ismét a nagy magasföldszinti 
ablakból ugyanarra a kis kertrészre, 
csenevész orgonabokraival a még mindig 
szép akácok alatt. -  Iskolateremtő szel­
leme ismét felragyogott az öreg, meghitt 
és számára oly kedves falak között. Új 
kutatási irányokat indított el, és egy tucat 
fiatalembert igézett meg, akik lelkesen 
követték őt az idegtudományok ösvé­
nyén. De ő itt sem csak a diákkörösök és 
munkatársai oktatója volt, hanem orvos- 
tanhallgató generációk, orvosok ezreinek
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nagy formátumú nevelője és oktatója lett. 
Az intézet nagy előadótermében nem volt 
egyetlen üres hely, sem a padokban, sem 
a lépcsőkön, ha ő adott elő.
Röviddel az Anatómiai Intézet vezeté­
sének átvétele után már Golgi, elektron­
mikroszkópos és degenerációs módszere­
ket kombinálva analizálta munkatársaival 
(Hám ori József, M ajorossy Kálm án, 
Réthelyi Miklós, Tömböl Teréz) a komp­
lex synaptikus szerkezeteket a gerinc­
velőben és az ún. „glomerulusokat" a spe­
cifikus thalamus-magokban, ideértve a 
corpus geniculatumokat is, valamint a 
kisagyban. Főleg Hámori Józseffel, Pal- 
kovits Miklóssal és Pellionisz Andrással 
együttm űködve folytatta Pécsett m eg­
kezdett, a kisagykéreg szerkezetére és 
működésére vonatkozó, illetve Réthelyi 
M iklóssal a gerincvelő szerkezetével 
kapcsolatos kutatásait. Szentágothainak a 
kisaggyal kapcsolatos anatómiai felfede­
zései összhangban állottak Sir John Eccles 
elektrofiziológiai m ódszerekkel nyert 
adataival, és gyümölcsöző együttműkö­
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désük vezetett az 1967-ben a japán M. 
Itóval közösen publikált a Cerebellum as a 
Neuronal Machine című monográfia meg­
írásához.
Szentágothai érdeklődése a hatvanas 
évek végétől főleg, de nem kizárólag, a 
nagyagykéreg funkcionális organizáció­
jára koncentrálódott.
Az agykéreg az ember mintegy száz- 
milliárd idegsejtjének (neuronjának) dur­
ván egytizedét tartalmazza. Jelentős -  és 
közel egy évszázada ismert -  helyi külön­
bözőségek, valamint a benne lévő elemek 
sokfélesége ellenére az agykéreg ideg­
elemeinek egymás közötti helyi kapcso­
latai m indenütt m eglepően hasonlók, 
ezért kb. 25-30 évvel ezelőtt még nemigen 
volt reális kérdésfeltevés az agykéreg elvi 
kapcsolási mechanizmusának keresésé­
ben. Az utóbbi három évtizedben viszont 
főleg erre a kérdésre irányultak Szent­
ágothai kutatásainak vezető koncepciói.
A kéreg mikrofiziológiai kutatásának 
az 50-es évek végén ismertté vált ama 
meglepő eredménye ejtette gondolkodó­
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ba az ideganatómusokat, hogy -  elsősor­
ban elsődleges érző kéregterületekben -  a 
kéreg felszínére merőleges elrendeződés­
ben szinte minden idegsejt ugyanarra az 
ingerfajtára reagál. Ez az észlelet vezette 
először M ountcastle-t 1957-ben, majd 
Hubel és Wiesel amrikai kutatókat 1959- 
től a kéreg ún. kolumnáris, (a felszínre 
merőleges oszlopokból álló) szerkezeti 
felépítésének felvetésére.
Szentágothai koncepcióját és kutatási 
stratégiáját kezdetben az a saját előző 
kísérleteiből származó nyilvánvaló tény 
határozta meg, hogy az agykéregbe be­
érkező im pulzusokat közvetítő rostok 
lényegesen nagyobb szövettérben ága- 
zódnak el, mint az idegsejteknek élettani 
kísérletekkel kimutatható specifikus inge­
rek iránti érzékenységéből adódó mozaik. 
Ezt az ellentmondást úgy látta áthidal- 
hatónak, ha feltételezte, hogy a sejtek 
helyileg nagyon eltérőnek tapasztalt 
érzékenységét nem a bemenő impulzus­
minta, hanem közbeiktatott neuronok 
(rövid nyúlványú idegsejtek) izgalmi és
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gátló típusaiból alkotott ideghálózat 
hozza létre közvetetten. Ezért figyelme 
már a 60-as évek elején az addig általáno­
sító néven Golgi II. típusú idegsejtek 
különbözőféleségeinek és kapcsolatainak 
elemzésére összpontosult. Analógiaként, 
a jobban ismert gerincvelői és főleg kis- 
agykérgi közti neuronokhoz való hason­
lóságuk alapján feltételezte, hogy egyik­
másik neurontípus izgalmi, illetve gátló 
működésű lehet. Ez a még nagyon erősen 
spekulatív megközelítés hamarosan ki­
egészült egy-egy neuronféleség synapsi- 
sainak elektronmikroszkópos vizsgálatá­
val. így az 1960-as évek második felében 
lehetségessé vált az első elvi kapcsolási 
modell megszerkesztése. Ekkor azt gon­
dolták, hogy az élettani kísérletekben 
észlelt oszlopszerű elrendezést nem vala­
mi eleve meglévő anatómiai szerkezet, 
hanem a közti neuronok hálózatában 
kidolgozott, dinamikusan létrejövő mű­
ködési minta biztosítja.
Az 1970-es években az első kapcsolási 
modellek folytonos finomításával rájöt­
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tek, hogy mégis léteznek az agykéregben
-  éspedig nem elsősorban az érző kéreg­
területekben -  olyan függőleges hasáb­
szerű szöveti egységek, am elyeket a 
távoli kéregterületeket összekötő asszo­
ciációs rostrendszerek gazdagon elágazó 
és az agykérgen átterjedő, 300 mikron 
körüli átmérőjű oszlopokban való végző­
dése okoz. Ennek következtében léteznek 
az agykéregben ilyen méretű, a felszínre 
merőlegesen rendezett valóságos szerke­
zeti egységek, bár nem úgy, mint eredeti­
leg gondolták, hanem kéreg-kéregközti 
kapcsolatok tekintetében. Sőt maga az 
egész agykéreg úgy fogható fel, mint 
ilyen méretű oszlopszerű egységek 
mozaikja, m elyek m indegyike kéreg­
területenként változó számú idegsejtet 
tartalmaz és mintegy 50-100 másik ilyen 
oszlopszerű egységhez ad, és ugyanannyi 
más kéregoszloptól kaphat kapcsolatokat. 
Ezek a kérgi egységek méret- és sejtszám, 
sőt valószínűleg a belső sejtkapcsolatok 
elve tekintetében az egértől az emberig 
nem nagyon változnak lényegesen. A kü­
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lönbség az alacsonyabb rendű emlősök és 
az ember között többek között a kérgi 
egységek száma: egérben mondjuk pár 
ezer, nagyobb és bonyolultabb szervezett­
ségű emlősben pár tízezer, majomban pár 
százezer, emberben pedig kétmillió ilyen, 
egyenként mintegy 5000 sejtet tartalmazó 
egység van. A nagyagykéreg tehát úgy 
fogható fel, mint ilyen oszlopszerű egy­
ségek mozaikja. Működési elvének, vala­
mint a központi idegrendszerben számos 
más komplex integratív egység funkcio­
nális jelentőségének felism erésével és 
működésük számítógépes szimulálásával 
Szentágothai professzor munkatársaival 
az agyműködés jelenlegi legmodernebb 
neuronhálózati szem léletét és az agy­
kutatás egyik legújabb komplex meto­
dikai irányát dolgozta ki. Ezen és korábbi 
eredm ényeit Állam i D íjjal honorálták 
1970-ben , és Akadémiai Aranyéremmel 
1985-ben.
Az 1970-es évek vége felé az agykéreg 
kutatásában újabb fordulat következett be 
olyan módszerek kidolgozásával, ame­
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lyek egyedi synapsisok közvetlen vizs­
gálatát teszik lehetővé az elektron- 
mikroszkóp feloldási nagyságrendjében. 
E módszerek, amelyek kifejlesztésében 
budapesti tanítványai, így elsősorban 
Somogyi Péter és Freund Tamás jelen­
tősen közreműködtek, lehetővé tették az 
első kapcsolási modellek pontosítását.
Szentágothai koncepciója szerint a kö­
zel szomszédos kéregterületek közt léte­
ző, kevésbé pontosan m eghatározott 
(több esetlegességgel létrejött), de ugyan­
akkor viszonos kapcsolatok igen jelen­
tősek. Véleménye szerint ezek biztosítják, 
hogy a kérgi (és valószínűleg más) ideg­
hálózatok (is) önszervező rendszerként is 
működnek, és ezzel dinamikus működési 
mintázatok is létrejöhetnek bennük. Az 
idegrendszer és bonyolultabb elektroni­
kus készülékek (pl. számítógépek) közöt­
ti sokszor említett analógia ezért is sántít: 
hiszen a legbonyolultabb elektronikus 
berendezések is precízen meghatározott 
belső huzalozással rendelkeznek, ezért 
működésük szigorúan determinisztikus.
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Az idegrendszer felépítésének lényeges 
eleme ugyancsak az illető élőlényre 
jellemző és fejlődési programjában pon­
tosan előírt precíz huzalozási minta, erre 
azonban ráépül egy olyan, több esetleges­
séget m egengedő kapcsolási mód is, 
amely lehetővé teszi önszervező mecha­
nizmussal létrejövő dinamikus térbeli és 
időbeli működési minták keletkezését. 
Ilyen problém ákkal foglalkozik Szent- 
ágothai utolsó, most már posztumusz 
könyve is.
Gulyás Balázs és Freund Tamás írják a 
Természet Világa 1993. januári számában 
megjelent Szentágothai János köszöntése c. 
közleményükben: „Budapesti évei alatt 
tudományos érdeklődése egyre inkább az 
agykéreg felé irányul, s alkotó egyénisége 
a legkomplexebb szervezésű, a magasabb 
rendű idegi tevékenységekért felelős 
agykéreg funkcionális felépítésének vizs­
gálatában teljesedik ki. A fény- és elekt­
ronmikroszkópos m egfigyelésekből ki­
indulva szárnyaló fantáziája és hatalmas 
szintetizáló képessége filozófiai szintű
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következtetésekig vezeti el. Megtalálja a 
törvényszerűségeket ebben a reménytele­
nül bonyolultnak tűnő, változatos szer­
veződésű struktúrában, melynek meg­
ism erése talán minden tudom ányok 
legvégső céljaként fogható fel, és az 
agy-elm e (anyag-szellem, test-lélek) kap­
csolat örök filozófiai kérdésére adandó 
választ hordozza magában. A témával 
kapcsolatban számos filozófiai jellegű 
írása jelent meg, és a legnevesebb filozó­
fusok társaságában szerepelt meghívott 
előadóként nemzetközi konferenciákon.
Egyre intenzívebben dolgozik akkor 
már egy olyan ideológiasemleges szem­
léletmód kialakításán, amely természet- 
tudom ányos alapokon állva egységes 
egészbe ötvözi a neurobiológia eszközei­
vel megismerhető agy és a csupán szemé­
lyes tapasztalatként m egélhető elme 
világát. Agykutató kortársait megelőzve, 
elsőként készít tudományos alapokon álló 
hipotézist arról, hogy az elme hogyan 
képes az agyműködéseket irányítani anél­
kül, hogy bármilyen természettudoniá-
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nyos törvényen csorba essék. Elgondolá­
sai széles visszhangra találnak mind a 
filozófia, mind a természettudományok 
művelőinek részéről." -  Az Ulyssesként az 
agy körül harmadik részében írja Szent- 
ágothai: „Régebbi, Székely György jelen­
legi debreceni professzorral végzett ideg- 
rendszeri embriológiai kísérleteink utal­
tak számomra először arra, hogy az idegi 
lényegét mindmáig a René Descartes által 
a 17. században felismert reflexelv kereté­
ben magyarázó agyelméletek alapfeltétele 
hibás. Eredeti nyomaikban és a fejlődés 
legkezdetén az idegi jelenségek nem 
reflexek, hanem az egymással kölcsönö­
sen kapcsolt izgalmi (excitatórikus) és 
gátló (inhibitórikus) elemek hálózatában 
keletkező spontán ingerületi állapotok 
hozzák létre önszervezéssel a fejlődő állat 
első idegi működéseit, a külvilágtól füg­
getlenül. Csak a további magzati fejlődés 
során kapcsolódnak ezek az ősműködé­
sek össze a külvilágból származó impul­
zusok felvételére alkalmas receptorokkal 
(érzékelőkkel).
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Ez a felismerés önmagában még nem 
agyelmélet, de annak leendő fontos ele­
me. Arra a m eggyőződésre jutottam , 
hogy az idegi jelenségek lényegét csak a 
reflexgépezet paradigmájától való elég 
radikális elszakadás és a spontán -  belső 
forrásból jött -  aktivitások önszervezés­
sel való összekapcsolása képzetéhez kell 
eljutnunk. Persze ez még önm agában 
kevés, az is kell hozzá, hogy az idegi 
jelenségek inform ációelm életi aspektu­
sait is bevonjuk egy ilyen új agy-elm e 
(test-lé lek ) szem lélet alappilléreiként. 
Ennek első csírái Szilárd Leó egy 1929-ben 
megjelent cikkében mutatkoztak meg, aki 
egy ilyen szem lélet leglényegesebb ele­
mét m ár tisztán látta, mielőtt az ún. 
Shannon-féle 1948-as inform ációátvitel 
matematikai formulája m egfogalm azás­
ra került volna. A detartes-i reflexelv 
»trónfosztásából« szükségszerűen követ­
kezik az egész kartéziánus »rés extensa« 
(kiterjedéssel rendelkező) és »rés cogi- 
tans« (gondolkozó »nem-anyag-anyag«) 
épület összeom lása. De sem m i esetre
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sem úgy, ahogy ezt az ún. redukcionista 
m aterialista filozófusok rem élték, ha­
nem egy sokkal bonyolultabb és ez­
előtt nem sejtett új filozófiai irányban 
majd a jövőben fogják kidolgozni. M eg­
felelő filozófiai alapképzettség hiányá­
ban óvakodnom  kell idáig m erészkedni, 
de annyi m áris nyilvánvaló, hogy az 
esetben, ha azt, am it az em beri ősvallá­
sok óta a tárgyak és élőlények m ögött 
rejlő léleknek (lényegnek) éreztek, és a 
vallások így m egfogalm aztak, az a való­
ságban csak az állati idegrendszerek­
ben, azok m űködő idegi struktúráiban 
m egnyilvánuló és kódolt inform áció- 
rendszer. A v ilágegyetem  leg csod á­
latosabb term éke, az em beri agy tehát 
egy inform ációs világrendszer hordozó­
ja: tudatunk és m indaz, am i benne rejlik, 
amit önm agunkról tudunk, nyelvünk, 
m ű vészetü nk, elm életeink , tu dom á­
nyunk, m ind-m ind m űködő agyi struk­
túrák által hordozott inform ációs rend­
szer. Ha ezt az inform ációelm életet a 
m odern fizikai v ilágkép ism eretében
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végiggondoljuk, nyilvánvaló, hogy elvi­
leg nem lehetünk determ ináltak, nem 
vagyunk a véletlen és az előző perem - 
feltételek vak játékszerei, hanem  szabad 
akaratúak és tetteinkért felelősek a leg­
szigorúbb term észettudom ányi világ­
kép szerint is.
Ennek egyes filozófiai és teológiai 
következtetéseit néhány egyházi hetilap­
ban írt cikkemben már kifejtettem. Úgy 
vélem, a legszigorúbb keresztény (vagy 
bármely kultúrvallás híve), vagy a leg­
radikálisabb ateista számára is elfogad­
hatók az ezekben az írásaim ban csak 
felvázolt alapelvek. Teljes és szakszerű 
kifejtésükhöz már más m űveltségű és 
életvezetésű agy kell, mint az, amit saját 
sorsom adott."
Szentágothai János több évtizeden át 
mint a világ egyik legismertebb és elis­
m ertebb neuroanatóm usa kiem elkedő 
úttörő volt az idegtudományok területén. 
Felfedezéseivel és koncepcióival sok te­
kintetben világviszonylatban is irányítot­
ta a korábbi klasszikus idegtudománynak
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a kortársi molekuláris neurobiológiába 
történő átmenetét.
Budapesten két tudom ányos m onog­
ráfia és 94 tudom ányos könyvfejezet, 
illetve folyóirat-közlem ény mellett meg­
írta háromkötetes, ragyogó Funkcionális 
anatómia tankönyvét, am ely 1971 óta -  
később Réthelyi M iklóssal együtt átdol­
gozva -  az ország valam ennyi orvostu­
dományi egyetemén m edikusgenerációk 
által használt tankönyv. -  Az általa 1976- 
ig vezetett intézetben, majd akadém iai 
kutatócsoportban a tanítványok egy 
újabb generációja nőtt fel, akik azt a 
m otivációt és kutatási alapkoncepcióit, 
ami Szentágothaitól k itörölhetetlenül 
beléjük ivódott, magukban hordozzák. -  
A m ikor egy újságíró m egkérdezte: 
„M unkásságából mire a legbüszkébb?" 
Szentágothai ezt válaszolta: „Hozzám  
igazán kegyes volt a sors: kiváló tanít­
ványok egész sorával áldott meg, akik 
tudományos kutatásaim során néhány 
jelentősebb m egism eréshez segítettek. 
Ók a büszkeségeim .''
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A TUDOMÁNYPOLITIKUS
Tudományos munkássága egyre több -  
számos esetben kötelességekkel járó -  el­
ism erésre talált: hazai és nemzetközi 
folyóiratok szerkesztőbizottságának, ha­
zai és nem zetközi társaságok elnök­
ségének tagja vagy (al)elnöke volt, szá­
mos bizottságban dolgozott vagy elnö­
költ.
A M agyar Tudom ányos Akadém iának 
1948 óta levelező, 1967 óta rendes tagja. 
Egészen kiemelkedő oktatói, kutatói és 
iskolaterem tő tevékenysége mellett in­
tenzíven részt vett a tudom ánypolitiká­
ban. 1967-73 között a M agyar Tudo­
mányos Akadémia Biológiai Tudom á­
nyok O sztályának titkára, illetve elnöke, 
1973-76  között az MTA alelnöke, 
1976-77-ben m egbízott, 1977-85-ben vá­
lasztott elnöke. Mint intézetvezető egye­
temi tanár ment nyugdíjba 1976-ban, de 
továbbra is rendszeresen előadott az 
intézetben magyar, német, illetve angol 
nyelven.
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A hetvenes években, amikor a szakem­
berek számára nyilvánvalóvá vált, hogy 
az ország gazdasági válság felé sodródik, 
az Akadémia igyekezett tanácsokat adni a 
rezsim számára, miként lehetne ezt a vál­
ságot elkerülni. De ezeket a tanácsokat 
rendszerint nem fogadta el a politika. 
Vagy ha elfogadta, nem sikerült meg­
valósítania. A nyolcvanas években azután 
a legmarkánsabb konfliktus Bős-N agy­
maros körül alakult ki. Az Akadémiát 
ugyanis -  már jóval a szerződés megköté­
se után -  tudományos vélemény elkészí­
tésére kérték föl Bős-Nagym aros ügyé­
ben. Először nem is a környezetvédelmi 
szempontok váltottak ki az akadémiku­
sok közt nagy ellenkezést, hanem az, 
hogy gazdaságilag nonszensz ez az egész. 
Ahogyan azután minél több tervet ism er­
tek meg a szakemberek, annál nyilván­
valóbbá vált, hogy ökológiai katasztró­
fához vezet, ha fölépül a vízlépcső. Az 
Akadémia elnökeként Szentágothai éle­
sen tiltakozott a vízlépcső létrehozása 
ellen. Egyik tiltakozó levelének fogalmaz­
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ványát elolvasva, kértem, hogy szelídítse 
a levél túl erős m ondanivalóját és főleg 
stílusát, de erre nem volt hajlandó, és 
az eredeti fogalm azásban küldte el a le­
velet. M indhiába, a politikai vonal fi­
gyelem be sem vette Szentágothai és az 
akadém iai szakértők vélem ényét. H e­
lyette közölték, hogy a vízlépcső m eg­
építése nem szakm ai, hanem  politikai 
ügy, am ibe az Akadém ia elnökeként ne 
avatkozzék be.
Gulyás Balázs említi a Pápai Akadé­
mián, 1994. október 25-én elm ondott 
gyászbeszédében, hogy mint az Akadé­
mia elnökétől időnként véleményét kérte 
a politikai vezetés. Különböző ügyekben, 
nemegyszer aktuális állami és társadalmi 
kérdésekben is. Ezen ijesztő helyzetek­
ben, ami bizonyára hozzájárult a hetvenes 
évek végén bekövetkezett szívinfarktu­
sához, sohasem titkolta őszinte vélemé­
nyét. Az utolsó ilyen találkozások egyi­
kén nyíltan és keserűen kritizálta a veze­
tés bűnös demográfiai politikáját, amely 
az elviselhetetlenül magas abortuszszám­
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hoz, a várható élettartam  folyam atos 
csökkenéséhez vezetett, amelynek követ­
kezményeként a halálozás felülmúlta a 
születési számot, és tartós negatív demog­
ráfiai helyzetet eredm ényezett. Mint 
mondta, kissé félve hagyta el ezt az ülést, 
de aggodalma később elmúlt, csak az ülés 
feszültsége maradt meg emlékezetében.
Az MTA Környezeti és Egészség Bi­
zottsága, valamint az Elnöki Közoktatási 
Bizottság, a Magyar Bibliofil Társaság, a 
Term észettudom ányos Ism eretterjesztő 
Társulat (TIT) elnökeként, valam int a 
Bolyai Alapítvány, a Pro Cultura és a 
Rehabilitációs Bizottság alelnökeként is 
intenzív tudom ánypolitikai munkát 
végzett. Különös elszántsággal küzdött az 
obskurantizmusy- ahogyan ő szokta mon­
dani -  „a szellemi környezetszennyezés" 
ellen. Mint Ádám György akadémikus 
írja az Iskolakultúra V. évfolyamának 9-ik 
oldalán: „Ezért vállalta el a TIT elnöki 
tisztét 1990-ben, mert úgy találta, hogy e 
társulat élén intézményesen is lehetősége 
lesz az álhiedelmek és a tudományelle-
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nesség ellen tenni. Ezért vállalt el olyan 
fellépéseket is, amelyekről -  a feleségétől 
kezdve -  mindenki lebeszélte... Ezért vál­
lalt tévészerepléseket, amelyek viszont jól 
sikerültek, és nem kevesen hallottuk a 
szellemi környezetszennyezés elleni par­
lamenti beszédét is... De szeretném még 
elmondani azt is, hogy ennek a tudás-ál- 
tudás küzdelemnek van egy másik, szo­
morú, sőt tragikusnak is mondható oldala 
is; meggyőződésem ugyanis, hogy a tu­
dás mindenkor megteremti az áltudást és 
a hiedelmet is, amit a tudomány perifériá­
ján -  marginálisan vagy kevésbé margi­
nálisan -  mindig meg lehet találni. Ilyen 
értelemben Szentágothai János küzdelme
-  sokunk erőfeszítése -  valahol szél­
malomharc is, éppen ezért Szentágothai 
Jánost utólag én is egy Don Quijote-i hős­
nek vélem , aki állandó készenlétben, 
állandó bajvívásban állott, szakadatlan 
indulati töltéssel és felháborodással 
küzdött mindenféle szemtelen, a szellem 
perifériáján m egnyilvánuló környezet- 
szennyezés ellen. Megkérdezhetjük ma­
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gunkat, hogy mit ért el ezzel a küzdelem­
mel Szentágothai János, hiszen az áltudo­
mányok sora túlélte őt. Ami joggal tehet­
ne minket borúlátóvá, de hát ha tudatosít­
juk -  am ely felfogás tulajdonképpen 
Szentágothai János hite is volt - ,  hogy a 
tudást ugyan áltudás kíséri, de az áltudás 
végül hosszú távon mindig eltűnik, akkor 
derűlátók maradhatunk. Ezért is fontos 
Szentágothai János szellemében a művelt­
ségkép megőrzése és fejlesztése... mert ren­
geteg erőfeszítés szükségeltetik még mind­
annyiunk részéről ahhoz, hogy derűlátók 
maradhassunk ebben a tárgykörben."
A PA RLA M EN TI K ÉPV ISE LŐ
Szentágothai János két parlamenti ciklu­
son át volt országgyűlési képviselő. Erről 
így ír az Ulyssesként az agy körül harmadik 
részében:
„1985-ben éreztem , nem  lenne cél­
szerű tovább is az Akadém ia elnökének
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maradni. Azt hittem, hogy m egszaba­
dultam a közélettől, am ikor egy kép­
viselőválasztási hirdetm ényen m eglát­
tam nevem et a Hazafias Népfront jelölt­
jei között az országos listára. Első 
im pulzusom  az volt -  bár engedtem  
volna ösztöneim nek! - ,  hogy arra való 
hivatkozással, hogy erről nekem senki se 
szólt, elhárítom  magamtól a dolgot. De 
azután Pál apostol egyik levelében 
írtakkal nyugtattam  lelkiism eretem et: 
»Aki pedig valam i jót tehetne, de nem 
teszi, bűne az annak.« A lelkem  m élyén 
megint »hübriszem « követése volt.
Parlamenti karrierem  m indjárt az ele­
jén veszélyesen indult. Az újonnan 
felállt, kb. 20 tagú Elnöki Tanács tagja 
lettem az akkor már halálosan beteg 
Petri Gábor helyett, mint egyetlen orvos. 
(Szegedi sebészprofesszor és a Szegedi 
O rvostudom ányi -  ma Szent-Györgyi 
Albert-Egyetem  -  Hetényi halála utáni 
szürke em inenciása; nem tudom, valaha 
párttag volt-e vagy nem, előttem mindig 
a fenntartásokkal, de korrektül együtt­
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m űködő szakem bernek látszott.) Az 
utolsó (1985-90) pártállam i parlam ent 
jellegzetes technokrata parlam ent volt, 
de 1987-től kezdve pár ellenzéki került 
be utóválasztásokkal. E leinte szokott 
rutinjával m űködött, az Elnöki Tanács­
ban is unalmas rutinügyek zajlottak, bár 
néhányszor, főleg Kádár Jánossal -  per­
sze kínos kölcsönös udvariassággal -  
volt néhány vitám  a halálos ítélet álta­
lam javasolt eltörlése és főleg az egy­
házak életébe (püspöki kinevezésekhez 
való előzetes állami hozzájárulás) való 
beavatkozás tárgyában. Látható volt, 
hogy voltaképpen nyitott kapukat dön­
getek. Az M SZM P vezetése m ár akkor 
látta, hogy ezekben és hasonló dolgok­
ban engednie kell.
Az esem ények 1987/88-ban pörögtek 
fel, de nagyobbára nem a parlam entben, 
hanem sokkal inkább az ellenzéki moz­
galm akban és az utcán. Volt egy-két 
jelentősebb hozzászólásom  az egyházi 
iskolák ügyében (sajnos, m aguk az egy­
ház képviselői nem tám ogatták) és végül
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1988. október 7-én m ondhattam  el 
nevezetessé vált beszédem et a bős-nagy- 
marosi vízierőm ű-tervről. A parlam ent­
ben csúfosan alulmaradtam, a 360 sza­
vazat közül csak 19 szavazott a teljes 
leállítás m ellett, 30-egynéhány tartóz­
kodott, és a túlnyomó többség támogatta 
az eszeveszett projektum ot. Sőt akkor 
kezdtek hozzá — osztrák segítséggel -  
szerveink a nagymarosi körgát építésé­
hez. Erről kár itt hosszan beszám olni, 
hiszen felszólalásom at szám talan video­
szalag rögzítette és nagy része bekerült 
az ism ert Dunaszaurusz dokum entum ­
filmbe. Az ügyet még 1980-ban az MTA 
elnökeként ism ertem , és évekig harcol­
tam a különböző bizottságokkal. Kétszer 
a politikai bizottság elé is citáltak, de 
Kádár János (m eggyőződésem szerint az 
1968-as maga által sem helyeselt magyar 
katonai beavatkozásért bocsánatkérő 
gesztusként) mereven ragaszkodott a 
tervhez. Nagyon messzire vezetne, hogy 
az egész vízépítészeti vonal (a vizes 
lobby) történeti felelősséget elemezzem .
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Pedig nyilván én a jéghegy csúcsát sem 
ism ertem  eléggé.
A fordulat során, 1989 májusa után 
1990 m árciusáig még élénken részt vet­
tem a vitákban, nyilván ezért ragaszkod­
tak az M DF vezetői az 1990-es országos 
listán való jelölésem hez.
Ezzel gyakorlatilag vége is szakadt 
aktív közéleti szerepemnek. Ami ezután 
következett, az m ár csak frusztráció és 
az »anyám, én nem ilyen lovat akartam « 
műnépdal szavával fejezhető ki. Csodál­
tam a korm ánykoalíció egykori vezető­
jének, Antall József m iniszterelnöknek 
páratlan karizm atikus b átorságát és 
bölcsességét, valam int elism eréssel adó­
zom Szabad G yörgy tudós politikus 
elkötelezettsége iránt. M inden más már 
nem az én világom , tisztességgel végig­
szolgálom az 1990-94. évi ciklust, de 
azon túl m ég egy százalékban sem  
kívánok és tudok a felelősségben osz­
tozni. Nem mintha nem érteném , hogy a 
hatalom békés átadásának ára volt: a 
mai alkotm ány, párt- és választási tör­
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vények, Alkotm ánybíróság, egykam arás 
ház, gyorsan meghozandó hevenyészett 
gazdasági törvényhozás stb. A magam 
szerény nem zetközi horizontjával nem 
tudom megérteni, hogy az ócska és levi- 
tézlett hamis nacionalizm us és önsajnáló 
búsm agyarkodás ilyen erővel támadjon 
fel, és a másik oldalon a hozzám igazán 
közel álló liberális eszm éket ilyen poli­
tikai iszapbirkózásba kell-e belevinni.
Alig szabadultunk fel a nyom asztó 
m arxista-leninista ideológia m ákonyá- 
tól, a liberális és pedagógiai oldalról 
miért kell így riogatni a vallás, illetve az 
általános emberi erkölcs oktatásától félt­
ve a gyerm ekek lelki függetlenségét. Ta­
lán az egész Európában folyó vallás- 
oktatástól kell az ifjúságot félteni és nem 
az irracionális életform ákba és közössé­
gekbe való m eneküléstől? Az egyházak 
sem tudnak elszakadni a pártállam m al 
való együttm űködést túlzottan is el­
tanult emberektől. A falu népe inkább a 
m ár ism ert rosszat választja a helyi 
önkorm ányzat élére az ism eretlen (vagy
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talán nem is létező) potenciális vezetők 
helyett.
Nem is ötven évvel népünk alkotó te­
hetségét (éppen mássága folytán) legsze­
rencsésebben, gazdasági és kulturális te­
rületen kiegészítő (vallási-etnikai) kisebb­
ségének (törpe m aradvány híján) kiirtá­
sa után újra van antiszem itizmus! Évszá­
zados kirekesztettségük után a cigány­
ságtól azt követelnék, hogy egyszerre 
ugyanolyan magatartási mintákat tegyen 
magáévá, mint az évezredes falusi kultú­
rájú magyar, szláv, német és (külön hátrá­
nyai ellenére) román paraszt. Beugrunk a 
gyors m eggazdagodást ígérő nyugati 
kereskedelem legsilányabb trükkjeinek, 
és leíitymáljuk a saját -  külsőségekben bi­
zonyára szegényebb, de a lényeg tekinte­
tében értékesebb -  termékeinket. Enged­
jük, hogy ebül szerzett tulajdonnal új sze- 
rencselovag-osztály induljon vállalkozni."
Szentágothai csalódottsága ellenére is 
valóban „tisztességgel végigszolgálta" 
az 1990-94. évi ciklust. Történelm i felké-
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szükségéből és keresztyéni m eggyőző­
déséből adódóan ítélte meg pl. az igaz­
ságszolgáltatási törvényjavaslatot. A 
R ákóczi-szabadságharc után például 
nem volt történelmi igazságszolgáltatás. 
Rákóczi elment, de az országban maradt 
emberei nagyon ésszerű békét kötöttek a 
Habsburg-házzal. Ellenpéldaként ism er­
jük az 1948-49-es szabadságharcot köve­
tő, a császári hatalom által „igazságszol- 
gáltatásnak"nevezett eljárás következ­
m ényeit és végső megítélését. A sérel­
mek felelevenítése felkorbácsolja és bi­
zonyos szem pontból ellenőrizhetetlenné 
teszi az indulatokat -  vélte Szentágothai - ,  
és ezért utasította el a törvényjavaslatot 
az akkori kormánykoalíció egyetlen kép­
viselőjeként.
Szentágothai „a ham is nem zeti ro­
mantika politikába és közgondolkodás­
ba történő visszacsem pészése" ellen 
volt, amint azt Pintér Dezsőnek is kifej­
tette. -  Utolsó nagy terjedelmű parla­
menti felszólalása 1993. június 28-án 
volt, amikor az országgyűlés folytatta a
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M agyar Tudom ányos Akadém iáról szó­
ló törvényjavaslat általános vitáját.
„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ha 
egyebet nem is, annyit az em ber 80 éves 
korára megtanul, hogy ne szám ítson a 
közvetlen utókor hálájára. Ennek hiá­
nyában súlyos sokként élte volna át az 
elhangzott vitát, am elyben hallja az 
em ber a som m ás vádat: konzerválni 
akarják a sztálinista akadém ia struktú­
ráit és feudális szellem iségét... -  most 
könnyű a rendszerváltás után ítélkezni, 
de lettek volna ott -  ti. az ítélkező felszó­
lalók és levélírók. -  Igen, csak egyetlen 
ülésen lettek volna ott, például a Sántha- 
boszorkányperen, am ikor az összakadé- 
mia nyílt ülésén az előre gondosan m eg­
kom ponált koncepciós vádakkal szem ­
ben csak idősebb Hetényi Géza -  a volt 
pénzügym iniszter apja -  és én mertünk 
Sántha m ellett felszólalni. Feleségem  
hetekig nem is mert aludni, m ert vártuk 
a szürke Pobedát, ami esetleg soha vi­
szontlátásra vitt volna el, az akkor már 
sejthető sorsra.
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Tisztelt képviselőtársaim! Holnap reg­
gelig sorolhatnám  önöknek csak saját 
külön harcom at. O rvostársaim  közül 
Környey István, Kerpel-Fronius Ödön, 
Haynal Imre, Hetényi Géza, Ivánovics 
György, Jancsó Miklós szívós ellenál­
lásának leírása egy kötetnyit töltene ki. S 
kérem, az Akadémiának nem egy, ha­
nem tíz osztálya van.
M inden igaz, sőt több is, mint amit a 
sztálini áltudom ány m echanizm usáról 
és okozott káráról -  az Akadémiára san­
dítva -  ma elmondanak.
De akkor minek köszönhető, ha köz­
ben ugyanennek az Akadém iának az 
idegen nyelven kiadott aktái és kiadott 
könyvei az 50-es években a nemzetközi 
tudományos közvélemény kétkedő cso­
dálatát váltották ki? Tessék az 1985-ben 
kiadott Kossuth-díjasok almanachjában 
utánaolvasni -  1985! Egy kezem öt ujján 
meg tudnám számolni azokat az aka­
dém ikus díjazottakat, akik valam ely 
sztálini-zsdanovi áltudom ányért kaptak 
Kossuth-díjat.
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Ugyan minek, ha nem ellenállásunknak 
volt köszönhető, hogy Magyarország volt 
az egyetlen a szovjet blokkhoz tartozó 
oszágok között, ahol ezek az áltudom á­
nyok nagyobb zavart nem okoztak -  és 
1954-ben szovjet tudósok siettek ide, 
bennünket a legdurvább kilengések kor­
rekciójáról tájékoztatni. M ég nem volt 
ismert a Hruscsov-féle szeánsz.
Ezzel szemben a minisztériumokhoz 
rendelt ágazatokban teljes volt a gleich- 
schaltolás. Akkor miért kell most pont az 
Akadémiát minősítetten tetemre hívni?!...
Tisztelt Ház! Én azt hiszem, hogy a po­
litikát általában politikusok csinálják, 
tisztességes helyen, szabadon választott 
parlam entek döntései alapján. M ind­
kettőjükben aránylag kisebbségben van a 
tudomány speciális kérdéseiben járatos 
szakem ber. Ezért kell m egalapozott 
tudománypolitikai döntésekhez megfele­
lő szakvélemény. Ez általában a külön­
böző pártok által m egbízott előadók 
dolga lenne, akik m egfelelő tájéko­
zottsággal lennének képesek megítélni
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egy-egy törvényjavaslat színét és fonák­
ját. Sajnos, a következőkben részletesen 
leszek kénytelen rámutatni, hogy főleg a 
korm ánykoalíció vezérszónokai rend­
kívül rossz, ócska, részben érthető gyűlö­
lettől ihletett és hamis klisékből származó 
inform ációk, helyesebben dezinform á- 
ciók alapján ítélték meg az előttük fekvő 
törvényjavaslatot. Ötven év a történelem­
ben nem, de az emberi élet rövidségét és 
a mai élet gyorsuló ütemét tekintve na­
gyon is hosszú idő, és csak a sors különös 
kegye vagy büntetése, ha valaki az egész 
időt már tudatosan, sőt felelősen túlélte. 
Nem titkolt büszkeségem, hogy az 1948- 
as akadém iai levelező tagként kapott 
okiraton Kodály Zoltán -  az előző 
Akadémia -  aláírása szerepel. Én tehát ott 
voltam, és mindent átéltem -  és talán 
zömében nem tisztességtelenül. E kérdé­
sekben tehát talán nem túlságosan nagy 
kívánság a tisztelt Háztól, ha elmon- 
dandóimat figyelmükre méltatják.
Ezt a szubjektív preambulum ot talán 
legjobb Weöres Sándor egy versszaka -
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De profundis című verséből vett idézettel 
lezárnom: »Jót aligha vártam , m égse hit­
tem, hogy ilyen nyom or zsúfolódik itten. 
Más csillag fia ha egy percig kóstolna 
kínunkba, m int olvadt ércbe hullott, 
gőzzé om lana.«
Hálás vagyok, hogy az ellenzék vezér­
szónokai többségükben, főleg M ózes 
M ihály és Sasvári Szilárd szájából a 
törvényjavaslat és szándékai pozitívabb 
megítélését hallottuk. Ebből a jövőre néz­
ve valami kis reményt merek meríteni.
De talán most hagyjuk a lírát, és vegyük 
sorra az elhangzott ellenérveket, majd vé­
gül válaszoljunk néhány konkrétan el­
hangzott vádra is." Nem volna helyes -  
úgy vélem -  az egész, még jó néhány ol­
dalra terjedő hozzászólást idézni, csak az 
Akadémia kutatóhálózatával kapcsolatos 
válasz egy részét ismertetném: „A tör­
vényjavaslat szerint ezek továbbra is álla­
mi tulajdonban maradnak, a kérdés csak 
az lehet, hogy milyen szerv tudná őket a 
legeredményesebben működtetni. Eleve 
három lehetőség van: az egyetemek, egy
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kutatási minisztérium és a törvényjavas­
lat szerint a Magyar Tudományos Akadé­
mia. Alig hiszem, hogy az egyetemek 
leromlott, anyagilag és rendszerváltozás­
sal szellemiségükben és vezetői állások 
szelekciójában eléggé dezorganizált, túl­
ságosan szétaprózott -  erről majd még 
utóbb, más összefüggésben -  jelen hely­
zetükben meg tudnának ilyen óriási fela­
dattal birkózni. Biztos vagyok benne, 
hogy nem. Egy új tudományos minisz­
térium életre hívása az államapparátus 
további felduzzasztását jelentené. Ezt sem 
ellenzék, sem kormánypárt józan ésszel 
nem akarhatja. Helyette a mai helyzetben 
egyetlen reális túlélési taktika az, hogy az 
ország anyagi körülményei, illetve gaz­
dasági struktúrája radikális megjavulá- 
sáig a jelenlegi helyzeten ne változtas­
sunk, főleg pedig, aki ebben elsősorban 
presztízsszempontokat lát, az nemhogy 
nem államférfi, de szimplán tájékozatlan.
Javítani kell, persze közelíteni az egye­
tem eket az akadém iai intézetekhez, 
együttm űködni, egym ást kiegészíteni;
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minden más ma pótcselekvés lenne, ha 
nem káros akarnokoskodás."
Biztos, hogy Szentágothai felszólalása je­
lentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
az akadémiai törvényt -  bár, sajnos, né­
hány indokolatlan javaslattal szerencsét­
lenül módosított formában -  végül is a 
parlament megszavazta. A későbbiekben 
is felszólalt még különböző (abortusz, 
környezetvédelem, obskurantizmus stb.) 
ügyekben, mindig szem előtt tartva azon 
célkitűzését, hogy „hazáját szolgálja leg­
jobb tehetsége szerint". Parlamenti tevé­
kenységével csakúgy, mint a Páneurópa 
Unió magyar tagozatának elnökeként, 
Szentágothai János mindig az európai ke­
resztény értékek legm agasabb szintjét 
képviselte.
H A LÁ LA , TEM ETÉSE, M EG EM LÉK E ZÉSEK
Szentágothai János, szinte egész életében
-  mint sokszor mondotta is -  „mind a két 
végén égette a gyertyát".
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M ég egyetem i nyugdíjba vonulása 
után is oktatói, kutatói, iskolaterem tői és 
tudom ánypolitikai, m ajd parlam enti 
képviselői munkája mellett számos más 
társadalmi elfoglaltságot is vállalt. Elnö­
ke volt a M agyar-O sztrák Baráti Körnek, 
a M agyar Protestáns Közm űvelődési 
Egyesületnek, a Páneurópai Unió m a­
gyar tagozatának, társelnöke a M agyar 
K eresztény-Zsidó Társaságnak és alel- 
nöke a M agyar-Zsidó Keresztény Baráti 
Körnek. E rengeteg hazai és nemzetközi 
funkció vállalása mellett töretlen lelke­
sedéssel és kérlelhetetlen igényességgel 
folytatta tudományos m unkásságát. Hi­
hetetlen volt munkabírása és tudomá­
nyos szolgálatára való elkötelezettsé­
gének tudata. Hogy milyen nagy nép­
szerűségnek örvendett nem csak a nem­
zetközi morfológusok, hanem a fizioló- 
gusok körében is, azt az 1986-ban, 
Kanadában rendezett élettani világkong­
resszuson érzékelhettem : viharos tapssal 
köszöntötte a hallgatóság, am ikor felkért 
előadóként megjelent az előadói emel-
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vényen. Hogy a kutatóm unkában mit ért 
el, azt a legmagasabb szintű hazai és 
főleg nem zetközi elism erés m utatja: 
szinte már alig van a világon olyan jelen­
tős akadém ia vagy más nagy múltú 
tudományos társaság, am ely ne tisztelte 
volna meg azzal, hogy tagjává választot­
ta. S az, hogy nem kapott Nobel-díjat, 
K cí I3 óhatatlanul Lev Tolsztojt, Strinberget és 
Zolát juttatja eszembe. Bizonyára jólesett 
neki e kiterjedt és nagym értékű külső 
elismerés, de munkája igazi jutalm a az a 
kimondhatatlan belső öröm -  és ebben 
neki sokszor volt része - ,  amit a tudo­
mányos felismerés pillanata nyújtott. Ez, 
és a tanítványok szeretete és eredm énye 
volt legfőbb fizetsége.
A vázolt hazai és nem zetközi igény- 
bevétel mellett hiába volt az édes otthon 
szeretetének melege, békessége, gondos­
kodása, a rendszeres vasárnapi együtt- 
létek a M agyarországon élő gyerekekkel 
és szaporodó számú unokákkal, a leány­
falusi kertészkedés (Keresztury Dezső 
Szentágothai Jánosnak  cím ű versében
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.tudós-kertész-m űvész"-nek nevezi), 
a só-, cukor-, alkohol- és nikotinmentes 
életforma. Óriási nemzetközi tekintélye 
miatt állandóan előadni hívták hazai és 
nemzetközi kongresszusokra, szim pózi- 
um okrajés ő nem törődve m indjobban 
fáradó szíve figyelm eztetéseivel, 82 éve­
sen még Amerikába is elment, mert úgy 
érezte, ez neki a tudománnyal és hazájá­
val szem ben olyan kötelessége, mely 
életénél is fontosabb, így teljes m érték­
ben megvalósítván a kétezer éves latin 
mondást: „Vivere non est necesse, navi- 
gare necesse est." Navigált, am íg szíve 
bírta, de 1994. szeptem ber 8-án ez a szív 
hirtelen megállt.
Reggel még szokása szerint korán fel­
kelt és íróasztalánál dolgozott vagy két 
órát. Ezt követően kávéval ébresztette 
feleségét, majd átölelte és meghalt. Szép 
halál neki, de pótolhatatlan veszteség 
családjának, barátainak, tanítványainak, 
az egész magyar és nemzetközi ideg­
tudománynak, amint azt hírül adta még 
aznap délelőtt a magyar rádió és tele­
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vízió, másnap a Nemzeti Újság és szá­
mos más napilap a pécsi Új Dunántúli 
Naplóig. 1994 szeptem ber 20-án 13 óra­
kor kezdődött a temetési szertartás a 
Farkasréti temetőben. Nagy em bergyűrű 
közepén búcsúztatta az evangélikus 
egyház rítusa szerint Zászkaliczky Péter. 
Azt követően Kosáry Domokos elnök a 
M agyar Tudom ányos Akadém ia, Flerkó 
Béla a Pécsi O rvostudom ányi Egyetem 
és tanítványai, Réthelyi M iklós rektor a 
Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem 
és tanítványai, Székely György a Debre­
ceni O rvostudom ányi Egyetem  és tanít­
ványai, Habsburg O ttó a Páneurópai 
Unió, Pedro Pasik am erikai barátai és 
kollégái, Bőd Péter Ákos a Term észet- 
tudományi Ism eretterjesztő Társulat ne­
vében búcsúztatta.
Számos hazai és külföldi tudományos 
folyóirat m éltatta m unkásságát és kuta­
tási eredményeit. Ezek közül volt kitűnő 
tanítványa, az MRC oxfordi Anatómiai 
Neurofarmakológiai Egységében dolgo­
zó Som ogyi Péternek, a N em zetközi
1 0 8
A gykutató Szervezet lapjában (IBRO  
News) megjelent angol nyelvű nekrológ­
jának befejező részét ism ertetem magyar 
fordításban: „Szentágothai átélte és be­
folyásolta egy olyan országnak a turbu­
lens történetét, am elyet a történelem  
nem favorizált. A legsötétebb történelmi 
körülmények között is sikerült hozzá­
járulnia nemcsak hazájának kultúrájá­
hoz és oktatásához, hanem az egyetem es 
tudomány közös gyűjtem ényéhez is." 
Bodri Ferenc idézi önvallomását: „ ...é le ­
tem fő célkitűzése és törekvése csak az 
volt, jó agykutatónak, a 20. század végi 
értelem ben kultúrem bernek és a törté­
nelmi körülm ényeink között tisztessé­
gesnek, de mindenekfelett keresztény­
nek m arad ni..."
„Akik ism erték őt -  írja Somogyi Péter 
- ,  tanúsíthatják, hogy milyen csodálato­
san sikerült néki m egvalósítania ezen 
törekvéseit."
Szentágothai Jánosnak a budapesti I. sz. 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Inté­
zetben elhelyezett portréfestményét (Csáki-
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Maronyák József alkotása) az 1995. októ­
ber 7-én rendezett „Szentágothai János 
em lékülésén" leplezte le Réthelyi Miklós 
professzor, az intézet igazgatója. -  A 
Pécsi Orvostudom ányi Egyetem  aulájá­
ban elhelyezett 4 3 ,5 x 3 2 ,5  cm-es bronz 
portrédom borm űvét (Trischler Ferenc 
alkotása) a XXVII. „Egyetem i Napok'' 
nyilvános tanácsülése keretében 1995. 
október 20-án leplezte le Bauer Miklós 
rektor és Sétáló György, az Anatóm iai és 
Szövet-Fejlődéstani Intézet igazgatója. -  
Barátja, Varga Im re szobrászm űvész 
által készített portréfestm énye a család 
birtokában van.
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KITÜNTETÉSEI, HAZAI ÉS KÜLFÖLDI 
MEGTISZTELTETÉSE
Kossuth-díj II. fokozat, Állami Díj, Hufe- 
land-érem  ezüstfokozat (NDK), Kari 
Spencer Lashley-díj (USA), Milánó Váro­
sának Aranyérme (Golgi Symp.), Ferrier 
Lecture (Royal Society, London), F. O. 
Schmitt díj (USA), Akadémiai Aranyérem 
(MTA) és a Magyar Köztársasági Érdem­
rend középkeresztje a csillaggal.
A Magyar Tudományos Akadémia ren­
des tagja, volt elnöke, az MTA Környezet 
és Egészség Bizottság és az MTA Elnöki 
Közoktatási Bizottság elnöke, az MTA 
Neurobiológiai Bizottság elnöke, az MTA 
Neurobiológiai Bizottság tagja, az Acta 
M orphologica Hungarica szerkesztő- 
bizottságának tagja, a Tudományos Isme­
retterjesztő Társulat elnöke, a Magyar 
Bibliofil Társaság elnöke, a Bolyai Alapít­
vány, a Pro Cultura és a Rehabilitációs 
Bizottság alelnöke, a Leopoldina Német
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Természettudományi Akadémia (Halle) 
és a Mainzi Tudományos és Irodalmi 
Akadémia tagja, a Belga Királyi Orvosi 
Akadémia külföldi tiszteleti tagja, az 
Egyesült Államok Tudományos Akadé­
miája külföldi tagja, az Amerikai Tudo­
mányos és Művészeti Akadémia (Boston) 
tiszteleti tagja, a Norvég Tudományos 
Akadémia, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája és a Royal Society (London) 
külföldi tagja, a Svéd Királyi Tudomá­
nyos Akadémia, a Bolgár Tudományos 
Akadémia, a Lengyel Tudományos Aka­
démia és a Csehszlovák Tudom ányos 
Akadémia tiszteleti tagja, a Vatikáni 
Pontifica Academia tagja, a Szlovén Tu­
dományos és Művészeti Akadémia és a 
Szovjetunió Orvostudományi Akadémiá­
ja tiszteleti tagja, a Német Tudományos 
Akadémia és az Indiai Nemzeti 
Tudományos Akadémia külföldi tagja, 
Finnország Akadémiája tiszteleti tagja, az 
Académie Européenne des Sciences, des 
Árts et des Lettres (AESAL) és a Club of 
Romé tagja, a Szerb Tudományos és M ű­
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vészeli Akadémia tiszteleti tagja, az 
Oxfordi Egyetem, a Pécsi Orvostudomá­
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